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Dues instantànies del 
moll de la Colònia de 
Sant Pere. 
La primera, el que va 
ser molts d'anys el refu-
gi de les barques colo-
nieres i que j a ha passat 
a ser h i s tòr ia : l ' a n t i c 
mollet. 
L a segona , una pe-
noràmica de l'estat ac-
tual del nou port. 
Molts d'anys! 
G r a n d i a d a al 
q u a r t e r d e 
B e t l e m 
( P P - 1 4 - 1 5 ) 
E x t r a S a n t P e r e 
* El port, una complicada 
història inacabada 
* L a Colònia, passat i 
present 
(PP. 3-5) 
Perquè a Mallorca es torni acostumar a anar en tren. 
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AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 971 835735. 
* J . LIaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Festius: Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00- 13,30-17,30- 19,30 
Artà-Manacor: 8,05-9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
CRajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
8,05 -17,30 
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El port, una complicada història inacabada 
El títol que encapçala aquest 
escrit podria dir-se també una obra 
inacabada, però c o m que encara du 
cua i no sabem ni quan ni c o m serà el 
final, sembla millor parlar d'història 
que no d'obra. U n a obra i una història 
que s'iniciaren amb polèmica j a des 
del principi començant pel mateix nom: 
port nou? ampliació del refugi de 
barques? macroport? port esportiu? 
L a història no és encara molt 
llarga però està plena d'ensopegades. 
Aquestes comencen pràcticament a la 
primavera de 1 9 9 5 quan Miquel Àngel 
LLadó Ribas , c a p de la llista al 
Parlament del partit polí t ic « E l s 
Verds», llençà un S .O.S . davant 
l'adjudicació de les obres del port nou 
i les seves característiques. 
Però quan 1' ambient s' encalentí 
de bon de veres fou durant l 'estiu del 
mateix any i concretament pel mes 
d'agost: pintades, pancartes, tensions... 
tothom recorda - tant els qui estaven a 
favor del port nou c o m els qui no el 
volien tal c o m estava projectat - aquella 
nit del 2 5 d 'agost , en la qual la 
Plataforma contra el macroport muntà 
una festa amb música i recollida de 
firmes, que fou a la vegada contestada 
per una manifestació a favor del nou 
port. Hi hagué estirades i comentaris 
de tota casta, abundant els de mal gust. 
El setembre del 9 5 fou també 
mogut: la Plataforma contrària al 
projecte de construcció del nou port, 
juntament amb el G O B i els Verds, 
seguiren recollint signatures a la fira 
d'Artà que junt amb les recaptades 
durant l'estiu arribaren a 2 . 4 0 0 , que 
foren entregades el 18 del mateix mes 
juntament amb un escrit que dipo-
sitaren al registre consistorial, en el 
qual exposaven els motius pels quals 
consideraven oportú que es procedís a 
una nova informació pública del nou 
projecte modificat de l 'ampliació del 
refugi d'embarcacions de la Colònia. 
T o t e s aquestes a p o r t a c i o n s 
serviren de poca cosa, j a que el dia 2 1 
de setembre el Plenari de l 'Ajuntament 
a p r o v à p e r u n a n i m i t a t i n f o r m a r 
favorablement el projecte modificat 
del nou p o r t de la C o l ò n i a . A 
F esmentada aprovació li seguiren dos 
comunicats redactats quasi simul-
tàniament, un del Grup del Inde-
pendents explicant la seva posició, i 
un altre de la «Plataforma per un moll 
a la mida de sa Colònia», en contra de 
l 'aprovació del projecte. 
Pelfebrerde 1996l 'Ajuntament 
rebia la comunicació de la Conselleria 
d'obres Públiques, signada pel Director 
General de Costes, Gabriel L e Senne 
en la qual s'autoritzava l 'ampliació 
definitiva del port; i el Club Nàutic 
rebia la c o n c e s s i ó de la gest ió i 
explotació del port nou per un període 
de 3 0 anys. 
P e r la p r i m a v e r a de 1 9 9 6 
començaren les obres. 
Pel juny del mateix any el G O B 
posà un plec d'al legacions en mans de 
la Justícia, que ara no expl icam perquè 
j a s 'ha fet en altres ocasions en aquesta 
r e v i s t a , p e r ò les o b r e s s e g u i r e n 
endavant amb laconstrucció del primer 
dic i llavors del segon. 
Pel gener de 1 9 9 7 desapareixia 
la farola i l 'antic martell i pel mes 
d'abril del mateix any ho feia S a C o v a 
des Coloms , mentre s 'a ixecaven amb 
rapidesa els pantalans. Pel novembre 
de 1 9 9 7 les barques deixaven defi-
nitivament « S a B a s s a » i anaven a 
ocupar provisionalment un lloc al nou 
moll . Pel d e s e m b r e la b a s s a fou 
omplerta de materials i convertida en 
terreny sec . 
E l gener de 1 9 9 8 fou construïda 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móvi les (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c/ Conxa - Artà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 929 605 285 
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la rampa per poder tirar i treure llanxes 
i el 2 5 de febrer d'aquest mateix any 
les obres eren paralitzades, en aquesta 
ocasió de forma efectiva, per una 
resolució del T . S . J . B . 
E l s problemes però d'aquesta 
història sorgiren també per altres 
indrets, quan afináis d'estiu del 9 7 els 
pescadors professionals presentaren les 
seves queixes a les autoritats pertinents 
perquè en el projecte del nou port no es 
contemplava la construcció d'uns llocs 
d 'amarrament per a ells. E l problema 
es resolgué quan en el m e s d'octubre, 
després d'intenses negociacions, la 
Direcc ió General de Costes acordà 
dotar dels l locs d 'amarrament sol 
licitats pels pescadors , assignant-los 
devora la farola i concedint 18 metres 
lineals per poder amarrar. 
U n a altra font de problemes en 
torn del nou port fou la proposta 
d 'explotació de les instal lacions per 
una societat que presentà un projecte 
als finals d'estiu de l 'any passat, 
proposta que fou rebutjada pels socis 
del club en una Assemblea General 
E x t r a o r d i n à r i a c e l e b r a d a el m e s 
d'octubre de 1 9 9 7 . 
A q u e s t a és a grans trets la 
història d'un port nou que ara resta 
immòbil , paralitzat per la Justícia, 
oferint m é s inconvenients que no 
avantatges i que continua essent objecte 
de comentari entre els residents i els 
visitants. 
E n aquests moments de des-
content general, seria bo que es donàs 
una resposta ràpida i definitiva i que es 
pogués rematar una obra que està 
pràcticament acabada. Queden tots els 
detalls de l 'embelliment i de «rentada 
de cara» que el faran canviar d'aspecte. 
Mentrestant segueixen molts d'in-
terrogants: bastaran els 6 0 0 milions 
pressupostats? Fins quan pot durar 
aquesta situació? ? ? 
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E s p e r e m que aquesta penosa un principi, no ha estat possible la 
història tengui un bon final i que els inauguració oficial del port aprincipis 
usuaris puguin canviar la c a r a de d'estiu, aquesta es pugui dur a terme 
procupació per la de satisfacció; i j a l 'any que veper lesfes tesdeSantPere . 
que enguany, tal c o m estava previst en 
La Colònia, passat i present 
E l ritme de vida que portam - sembla imparable. Els avanços de la 
amb tot el que de bo i de dolent té - c i è n c i a i de la t è c n i c a , els nous 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
V o s o f e r e i x e ls s e u s p r o d u c t e s e n : 
R a m s de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 




Piensos, etc . 
Servei a domicili 
26 juny 1998 
m e d i c a m e n t s ( t a m b é l e s n o v e s 
malalties), les c o m u n i c a c i o n s via 
satèlit, les xarxes internet, intelsat i 
l'autopista de la comunicació telecom, 
configuren el món actual i fan que 
l ' é s s e r h u m à v a g i a d q u i r i n t un 
comportament i uns hàbits que abans 
no tenia. 
De les generacions nascudes a 
principis d'aquest segle, s 'ha dit que 
són les que més canvis han viscut j a 
que amb les seves vides han coincidit 
molts i nombrosos esdeveniments 
socials, polítics i sobretot tecnològics . 
Però també les persones que j a hem 
complert els cinquanta anys hem vist 
com l 'esdevenir quotidià ha anat 
canviant segons ha avançat el progrés 
amb qualsevol dels seus aspectes. E l 
nostre poble no n' ha estat una excepció; 
tot i que li ha costat més que a molts 
d'altres indrets. 
L a Colònia de Sant Pere d'avui 
no té res a veure amb la Colònia dels 
nostres pares o de la nostra infància: de 
vinyes i raïms primerencs i bon vi 
negre; de figueres de moro i carrers 
fora asfaltar; de rotes i terres primes 
conrades; de llums d'oli i carburo; de 
pesqueres de puu i senalletes d'arte-
sania amb voretes pintades.. . 
L a C o l ò n i a d ' a v u i c o m p t a 
pràcticament amb tots els serveis de 
qualsevol poble -exceptuant el trans-
port-. Hi ha llum i telefonia ( també la 
mòbil), aigua corrent , ass is tència 
mèdica (millorable encara) i farma-
cèutica, m a n e s c a l , s u p e r m e r c a t s , 
restaurants, places i jardins, polies-
portiu... E l nostre poble té encara un 
atractiu perquè desconeix la m a s -
sificació hotelera, i no obstant a ixò té 
turisme i esplèndids xalets i grans 
casals. 
En aquest aspecte -i és de justícia 
reconèixer-ho- hi ha jugat un paper 
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molt important l 'Ajuntament que ha 
sabut mantenir uns criteris en matèria 
urbanística que seran compartits o no, 
però que han aconseguit que la Colònia 
avui sigui el que és i no una «torre de 
Babel» c o m Can Picafort o l'altre costat 
de la Badia d'Alcúdia, per posar només 
dos exemples de la nostra contrada. 
S i n o s'hagués racionalitzada la 
febre urbanística, avui la Colònia 
tendria ramificacions que anirien des 
de sa C a n o v a (Ravenna) a és C a l ó 
passant per s 'Estanyol, Montferrutx, 
E s Canons i Betlem. Tot i això continua 
la febre construccionista no tan sols 
dins les zones urbanitzades avui 
aprovades (casc de la Colònia, C a sa 
LLubinera, Can LLaneras, B a s s a d ' E n 
F e s o l , M o n t f e r r u t x , s ' E s t a n y o l , 
Bet lem) sinó també dins la majoria de 
finques del terme (Es Bartolí, SaPleta , 
E s Parral, Can Moreió, Sa Jonquera, 
E s Camps Vells etc . e t c . ) 
Aquest és un signe del temps. 
A i x ò és bo o és dolent? N o m é s el 
mateix temps ho podrà dir. D e moment 
s'han creat nombrosos llocs de feina, 
la qualitat de vida és bona, hi ha 
animació però no massificació; la platja 
ha quedat petita - amb perspectives 
d'engrandir-la, el port suposam que 
acabarà bé. . . , mentrestant aquest petit 
racó de l a B a d i a d ' Alcúdia, altre temps 
ignorat i fins i tot despreciat, avui és 
envejat per moltes persones que el 
visiten, algunes de les quals, encantades 
de les seves qualitats, decideixen 
edificar-hi la segona vivenda perquè 
«aquest és un lloc tranquil»; la pregunta 
que sorgeix t o t d ' u n a é s : fins quan serà 
tranquil? 
E n la m à de tots, ciutadans i 
autoritats, està el present i d 'alguna 
manera el futur del nostre poble; tal 
vegada si sabem conservar el que tenim 
i no ens deixam portar per la cobdícia, 
la Colònia pugui romandre c o m un 
lloc envejable on encara és possible la 
tranquilitat i l 'ambient familiar. 
A n d r e u G e n o v a r t Orel l 
[ FUSTERIA 
fil"\mmí " SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 9 7 1 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r Mes t re 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 83 60 94 - Artà 
6438 
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Sa Colònia: entre la nostàlgia del passat i la incertesa del futur. 
Maria Cabrer Fito 
Quan me'n vaig j a sols pens quan hi podré tornar, és un lloc que sempre m'ha 
estirat molt, el paisatge i la mar són inigualables. Tranquil·litat, pens que és la 
paraula que més bé definiria els seu caràcter i amb això no vull dir quejo hi dugui 
una vida excessivament còmode perquè sempre tenc molts d'anants i venidors, 
però és gent de la família, sempre ha estat així i m'hi trob a gust. Els padrins de 
mu mare s'hi establiren i el meu pare fa més de 4 0 anys que hi va comprar un casa, 
segurament una de les primeres que hi va haver a la sa Colònia. Actualment ha 
canviat molt, sobre tot ha perdut l 'ambient familiar d'altre temps, però així i tot 
encara es mantenen unes fortes relacions entre les famílies colonieres. Tal volta 
l 'augment dels renous és un dels problemes que més hem preocupa, no hi veig 
de cara al futur un gran boom urbanístic. 
Mateu Llodrà Sansaloni 
Els meus millors records de sa Colònia són de quan amb una canyeta i un 
caragolet sempre podiesagafar uns quants peixos, si a més t'entretenies a fer un 
parell de crancs, el dinar sempre estava assegurat, les roques de la vorera de mar 
que hi ha per davant c a nostra no han canviat gens i segurament per això encara 
e m duen tan bon records. Els repadrins s'hi establiren per tal d'alliberar els fills 
del servei militar, a partir de llavors les diferents generacions de la família hem 
anat ocupant les cases i cuidant les finques. E l lloc del bany quasi era obligat, la 
caleta dels ermitants, no acostumaven passar-hi més de dues o tres persones 
durant tota la setmana, això sí, a missa ens hi vèiem tots: els ciutadans, els 
artanencs i els petrers. L a saturació turística d'altres indrets ha posat de moda sa 
Colònia, per això entram en una etapa on el futur és incert perquè el procés 
especulatiu és difícil d'aturar. 
Antònia Flaquer Salas 
H a canviat moltíssim sobre tot s 'ha espenyat aquell sentit d'igualtat que tenien 
totes les cases, s'han fet construccions fora de lloc i sense respectar mínimament 
les característiques de l'entorn. A tots els qui hem conegut sa Colònia de petits 
ens atreu d'una manera especial i és ben segur que no la barataríem per cap altre 
indret del món. Les mestres Terrasses varen ser el primer punt de contacte que 
nostra família tengué amb sa Colònia i quan encara no hi teníem casa anàvem a 
passar les festes de sant R o c a s'Entrada, després quan es va establir la bassa d'en 
Fesol hi compràrem un solar per 3 0 0 0 pts. Tenim experiències molt negatives 
d'altre indrets que ens han d'ensenyar el que mai hem de fer a sa Colònia, la gent 
més jove ho té clar, no sempre posar ciment vol dir necessàriament progrés. 
Maria Esteva Sureda 
Quan a l'any 1922 les monges s'hi establiren, els meus germans hi aprengueren 
les primeres lletres i j o puc dir que també vaig néixer allà. Compràrem el solar 
per 3 0 0 pts i fer la casa ens va costar 5 0 0 0 i encara que hi hàgim fet reformes, 
sempre hem procurat no canviar l 'estructura inicial. Mai va suposar per a 
nosaltres una vida dura, sinó més bé solitària, però pens que era precisament on 
residia part del seu encant: sopar a la posta de sol i vetllar a la llum de la lluna 
0 del llum de carbur sempre seran els millor records de la meva infantesa. 
Disfrutàvem més de les festes de Sa Colònia que de les de Sant Salvador i això 
que no hi havia berbenes, únicament la música de la guitarra d'en Tomasset. Ara 
j a no és el mateix, moltes coses han canviat però encara conserva un encant 
especial que crec que mai no perdrà del tot. Els nebots continuaran la tradició 
familiar, no poder anar a sa Colònia és el pitjor càstig que se'ls hi pot donar. 
Isabel Femenias Lliteras 
No era c o m ara, no hi anàvem per descansar sinó per a cuidar la vinya, veremar 
1 fer el vi, no teníem per a costum baixar al poble, fèiem la vida a un bocinet de 
terra que encara tenim per devers la cala des Cans, els nebots ara també hi van 
i hem sabria molt de greu que el venguessin perquè sempre ha estat de la família. 
Els artanencs no hi tenien massa la tirada, bona part eren petrers i qualcú 
d'Ariany, si durant la setmana vèiem passar un cotxe o dos j a era molt. Les festes 
eren molt magres, sols em record de l 'ofici , el ball de pagès i carreres d'ànecs Ara 
quan hi vaig, j a no conec ningú, j a no en queden del meu temps, però així i tot 
encara m'agrada molt anar-hi i la veritat és que no sé molt bé quin és el motiu 
perquè en el meu temps sols hi havia misèria. 
26 juny 1998 
Sant Antoni 
de Pàdua 
P r i m e r a f e s t a 
p o p u l a r d ' A r t à q u e 
se c e l e b r a a l 'est iu . 
E n g u a n y s ' h a 
ce lebrat els dies 1 1 , 
12 , 1 3 i 1 4 d e j u n y 
B E L L P U I G 
4 3 9 ? 
assat festes 
E l s c a v a l l e t s e s p r e p a r e n p e r s o r t i r a f e r e l r e c o r r e g u t p e l s 
c a r r e r s d ' A r t à p e r a v i s a r a l a g e n t q u e l a f e s t a j a h a 
c o m e n ç a t ( d i a l l a l e s 1 8 h . ) 
L a c a r r o s s a , 
t e m a c e n t r a l d e 
l a v í s p e r a c o m 
t a m b é 
l a c a r r o s s a d e 
l e s r e i n e s . 
E n g u a n y e l 
S a n t l ' h a 
r e p r e s e n t a t 
e l n i n M i q u e l 
F e r r a g u t ( d i a 
1 2 a l e s 2 1 h ) 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n 9 5 - tel. 971 83 62 93 - ARTA 
8 4 4 0 
B E L L P U I G 
2 6 j u n y 1998 
assat festes 
Tota festa popular sol tenir la seva part religiosa. Vet aquí unes 
intantànies on es pot veure la capella que, després d'una petita 
reforma, no s'ha tingut que tocar el Sant del seu retable. Un 
moment de la solemne celebració de l'Eucaristia concelebrada i 
presidida pel Provincial de l'ordre, Bernat Nebot. També podeu 
veure el ball de l'oferta pels cavallets com també el tradicional 
ball de després de l'ofici (dia 13 a les 11 h.) 
—— 
¡1 
M u e b l e s y 
C a r p i n t e r í a -
í KÀNI( >V SJL 
C/. G ó m e z U l la , 2 7 
T e l / F a x : 971 8 3 6 0 51 -
M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
fabricació pròpia 
de vidrieres hermètiques 
P U N T A N T I C 
Bordados mallorquines 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
(Se acceptan encargos) 
Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
26juny 1998 
B E L L P U I G 
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assat festes 
I les q u a t r e c o s e s 
m é s e s p e r a d e s 
p e l s s e g u i d o r s d e 
la f e s t a : V e t l a d a 
g i n à s t i c a d e l s 
a l u m n e s d e l 
c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a ( d i a 
1 3 a l e s 2 1 ' 3 0 h ) ; 
la v e t l a d a p a g e s a 
e n g u a n y p e r 
l ' a g r u p a c i ó l o c a l 
" E s c l a f i t s i c a s t a -
n y e t e s " ( d i a 1 4 a l e s 2 2 h . ) ; l a " T ó m b o l a " a m b e l 
p o l l e t c o m a m a s c o t a ( d i e s 1 1 , 1 2 , 1 3 i 1 4 ) ; i l a 
r a v e t l a d e f o c s a r t i f i c i a l s ( d i a 1 4 a l e s 2 3 , 3 0 h . ) 
C o m e r c i a l 
C Li A B E RA 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
T E L 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 -Fax 84 39 92 




C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
^ S L r MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
H A 11 1 fe; 
EMPACADORA Y ROTO EMPACADO RA 
GTMNAS 
kXJI /\Jtv 1 J\ 
cl Músic Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 9 7 1 8 3 51 9 0 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
2 6 juny 1998 
B E L L P U I G —PPWWUWMMB 
a g r a d a a l s n i n s i n i n e s . L ' h o r a r i e l s d i v e n d r e s l ' h o r a r i c a n v i a j a 
d e l ' e s c o l a d ' e s t i u s e r à d e d i l l u n s Q u e h i h a l a s o r t i d a a m b a u t o c a r , 
a d i j o u s d e l e s 9 a l e s 1 3 h o r e s , 
10 4 4 2 
L ' E s t i u V i u j a és a q u í 
U n a n y m é s e l s i n f a n t s q u e 
v u l g u i n s ' h a n p o g u t m a t r i c u l a r 
a l s c u r s o s d e l ' E s t i u V i u . E l 
p r o g r a m a d ' E s t i u V i u p r e t é n 
o c u p a r e l t e m p s d e l s i n f a n t s 
d u r a n t e l s m e s o s d ' e s t i u d ' u n a 
f o r m a l ú d i c a i d i v e r t i d a , a l t e m p s 
q u e s ' i n t e n t a e n t o t m o m e n t t e n i r 
u n a e x p e r i è n c i a e d u c a t i v a 
p o s i t i v a . E n g u a n y s ' h a n r e g i s -
t r a t u n t o t a l d e 1 0 0 m a t r i c u l a t s 
e n t r e n i n s i n i n e s . D ' a q u e s t 
c e n t e n a r n ' h i h a 9 4 m a t r i c u l a t s 
p e l m e s d e j u l i o l i 4 1 m a t r i c u l a t s 
p e l m e s d ' a g o s t ( 3 5 d ' e l l s e s t a n 
m a t r i c u l a t s e l s d o s m e s o s ) . 
E l s i n f a n t s e s d i s t r i b u i r a n e n 
p e t i t s g r u p s d ' u n m à x i m d e 
q u i n z e , i c a d a m o n i t o r s e r à e l 
r e s p o n s a b l e d ' u n g r u p . T a m b é 
e s c o m p t a r à a m b e l s u p o r t d e 3 
m o n i t o r s q u e e s t a r a n d e p r à c -
t i q u e s j a q u e e n g u a n y h a n 
r e a l i t z a t e l c u r s d e m o n i t o r s d e 
t e m p s l l i u r e . E n t o t a l s e r a n v u i t 
e l s m o n i t o r s p e l m e s d e j u l i o l i 
q u a t r e p e l m e s d ' a g o s t . 
E s t à p r e v i s t q u e e l p r o p e r 
d i m e c r e s d i a 1 d e j u l i o l s ' i n i c i ï 
e l p r o g r a m a a m b u n a t r o b a d a a l 
C . P . N a C a r a g o l , l l o c o n e s f a r a n 
l a m a j o r i a d e l e s a c t i v i t a t s . 
A q u e s t s p r i m e r s d i e s e s d e d i -
c a r a n a q u e e l s i n f a n t s e s 
c o n e g u i n e n t r e e l l s i q u e c o n e -
g u i n t a m b é l e s i n s t a l · l a c i o n s i e l 
f u n c i o n a m e n t d e l ' e s c o l a d ' e s -
t i u . D i n s l a p r o g r a m a c i ó e s 
c o n t e m p l e n d o s d i e s , d i m a r t s i 
d i j o u s , e n q u è s e n ' a n i r a n a 
b a n y a r a l a p i s c i n a . A m é s , c o m 
e l s a n y s a n t e r i o r s , c a d a d i -
v e n d r e s e s r e a l i t z a r à u n a s o r t i d a 
a l a p l a t j a , q u e é s e l q u e m é s 
L l u í s Gili , f inal is ta al 
C e r t a m e n d e C a n ç ó 
M a l l o r q u i n a d e S a 
I n d i o t e r i a 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 0 e s v a 
c e l e b r a r e l I C e r t a m e n d e C a n ç ó 
M a l l o r q u i n a a S a I n d i o t e r i a e n 
e l q u a l e n L l u í s G i l i v a é s s e r 
s e l e c c i o n a t e n t r e e l s f i n a l i s t e s . 
J a f a u n s a n y s q u e l ' a s s o c i a c i ó 
c u l t u r a l S a G r a n e r a o r g a n i t z a , 
a m b e l p a t r o c i n i d e l ' a j u n t a m e n t 
d e P a l m a , c e r t à m e n s d e c a n ç ó 
m a l l o r q u i n a . L a f i n a l i t a t 
d ' a q u e s t s c e r t à m e n s é s p o t e n c i a r 
l a p r o d u c c i ó d e m ú s i c a e n c a t a l à 
p e r p a r t d e l s a r t i s t e s d e l e s i l l e s . 
E s p r e s e n t a u n a m a q u e t a i u n 
j u r a t s e l e c c i o n a l e s 1 0 c a n ç o n s 
TAPIS SATS I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- VENDA DE MOBLES, MATALASSOS, CORTINES, E T C . 
- REPARACIÓ I TAPISSAMENT DE BUTAQUES, TRESILLOS, CADIRES, ETC. 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
2 6 j u n y 1 9 9 8 
B E L L P U I G 
44311 
noticiari 
q u e c o n s i d e r e n m é s b o n e s . E n 
L l u í s v a p r e s e n t a r u n t e m a p r o p i 
( la l l e t r a i m ú s i c a e r e n s e v e s ) 
que t é p e r t í t o l És quan plou i 
q u e v a s e r s e l e c c i o n a t s e n t r e e l s 
1 0 m i l l o r s . E l s s e l e c c i o n a t s 
i n t e r p r e t e n e l s t e m e s e n d i r e c t e 
d a v a n t e l j u r a t . L a q u a l i t a t d e l s 
p a r t i c i p a n t s e s t à p r o u 
d e m o s t r a d a j a q u e h i p a r t i c i p e n 
els m i l l o r s g r u p s d e l e s i l l e s . E n 
a n t e r i o r s e d i c i o n s h i h a n 
p a r t i c i p a t g r u p s d e l a t a l l a d e l 
N o u R o m a n c e r , L a F o s c a , C a p -
p e l a , G u a l P e r m a n e n t , D a m i à 
T o m à s , J a u m e T u g o r e s , C o a 
N e g r a , e t c . V i s t e l n i v e l l q u e h i 
h a , n o m é s e l f e t d e q u e d a r 
s e l e c c i o n a t e n t r e e l s d e u p r i m e r s , 
j a é s t o t u n p r e m i . E l p r ò x i m 
c e r t a m e n q u e e s c e l e b r a r à s e r à a 
P o r t o C r i s t o o n e n L l u í s j a e n s 
h a m a n i f e s t a t l a s e v a i n t e n c i ó 
d e p a r t i c i p a r - h i , l i d e s i t j a m 





Esteban Mata l l ana Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ Gómez Ulla, 2 8 , baixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 9 7 1 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
P r e s e n t a t Àngela, 
el d a r r e r l l ibre d ' e n M i q u e l M e s t r e 
E l p a s s a t d i s s a b t e v a t e n i r l l o c a 
A r t à l ' a c t e d e p r e s e n t a c i ó 
d'Àngela, e l d a r r e r l l i b r e q u e h a 
e s c r i t e n M i q u e l M e s t r e .Àngela 
h a e s t a t e s c r i t a m i t g e s e n t r e e n 
L l u í s M a i c a s i e n M i q u e l . T o t 
v a c o m e n ç a r u n v e s p r e q u e e l s 
d o s e s c r i p t o r s e s t a v e n s o p a n t i 
d e c i d i r e n f e r u n a p e t i t a a p o s t a : 
h a v i e n d ' e s c r i u r e u n r e l a t c a d a 
u n q u e c o m e n ç à s a m b l a m a t e i x a 
f r a s e . S e n s e g e n s d e p e r e s a e l s 
d o s e s c r i p t o r s d o n a r e n f o r m a a 
l a s e v a o b r a i a i x í v a n é i x e r 
Àngela. Àngela c o n t a l e s 
v i v è n c i e s ( s o b r e t o t s e x u a l s ) 
d ' u n a d o n a , a n o m e n a d a À n g e l a , 
p e r b é q u e l ' À n g e l a d ' e n L l u í s 
é s m o l t d i f e r e n t d e l a d ' e n 
M i q u e l . L ' a c t e d e p r e s e n t a c i ó 
v a t e n i r l l o c a n a B a t l e s s a . L ' a c t e 
c o m e n ç à a l e s 2 1 h o r e s i l a 
p r e s e n t a c i ó f o u a c u r a d ' e n P e r e 
B o n e t . L a f e s t a a c a b a r r e f r e s c a n t 
e l c o l l a m b c a v a i d e s i t j a n t l a 
m i l l o r d e l e s s o r t s a a q u e s t s d o s 
e s c r i p t o r s , q u e c o n t í n u a m e n t e n s 
s o r p r e n e n a m b n o v e s 
a g r a d a b l e s s o r p r e s e s . 
/Campanya de 





P laça B a r c e l o n a , 2 
Tel. 971 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n e 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
4 4 4 
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noticiari 
Francesca Piris, coordinadora d'Independents d'Artà 
Els INDEPENDENTS D'ARTÀ en el Congrés fundacional 
E l g r u p Independents d ' A r t à h a 
c o n v o c a t el seu C o n g r é s F u n d a -
c i o n a l p e r al dia 11 de jul iol a m b 
l 'objec t iu de c o n v e r t i r - s e en un grup 
pol í t ic e s t a b l e i a m b personal i ta t 
j u r í d i c a p e r m a n e n t , en c o m p t e s de 
ser u n a a g r u p a c i ó e l e c t o r a l p e r al 
t e m p s de preparac ió de les e l e c c i o n s . 
F r a n c e s c a Pir is V i v e s és la c o o r d i -
n a d o r a d e la C o m i s s i ó E x e c u t i v a 
p r o v i s i o n a l i u n a de les tasques que 
té e n c o m a n a d e s é s la d e c o n v o c a r 
aquest C o n g r é s . 
B e l l p u i g . - C o m és que els I n d e -
p e n d e n t s e s c o n v e r t e i x e n e n un 
partit p o l í t i c ? 
F r a n c e s c a P i r i s V i v e s . - E l grup 
I n d e p e n d e n t s d ' A r t à des del seu 
inici s e m p r e h a f u n c i o n a t c o m u n a 
a g r u p a c i ó e l e c t o r a l s e n s e inf raes -
t r u c u r a pol í t i ca . L e s d e c i s i o n s i les 
reunions s e m p r e han estat de tipus 
a s s e m b l e a r i . H e m c o n s i d e r a t q u e 
en aquests m o m e n t s es fa i m p r e s -
c indible u n a r e e s t r u c t u r a c i ó p e r q u è 
d u r a n t a q u e s t s a n y s s ' h a n a n a t 
c r e a n t n o u s serveis m u n i c i p a l s i 
c o m a c o n s e q ü è n c i a han a u g m e n t a t 
m o l t les tasques dels r e g i d o r s i del 
b a t l e i a i x ò d i f i c u l t a m o l t l a 
c o o r d i n a c i ó p e r falta de t e m p s . L e s 
reunions es fan m o l t l largues i p o c 
o p e r a t i v e s — p e r u n a part , p e r q u è el 
g r u p h a a n a t c r e i x e n t , i p e r l ' a l t ra 
p e r la quanti tat de t e m e s a t r a c t a r — 
. P e r tal s ' h a fet n e c e s s a r i c r e a r u n a 
o r g a n i t z a c i ó i u n a e s t r u c t u r a 
d e m o c r à t i q u e s , de tal m a n e r a que la 
gent p u g u i fe r fe ina en els t e m e s 
que m é s li agradin i, al m a t e i x t e m p s , 
p o d e r tenir a c c é s a q u a l s e v o l tipus 
d ' i n f o r m a c i ó . P e r al tra part , t a m b é 
s ' h a de r e s o l d r e el f i n a n ç a m e n t del 
g r u p i la p r o b l e m à t i c a f i sca l . E n s 
p o d e m a s s o c i a r i o r g a n i t z a r d e 
m o l t e s m a n e r e : a s s o c i a c i ó de veïns , 
c o m a g r u p d ' a m i c s . . . o c o m a partit 
p o l í t i c . M a l g r a t q u e l a p a r a u l a 
« p o l í t i c » pugui es tar m a l v is ta en 
a q u e s t s m o m e n t s , en el f o n s la 
finalitat del g r u p I n d e p e n d e n t s é s la 
pol í t ica munic ipal , i per a i x ò es 
const i tuirà c o m a partit polí t ic . 
B . - Qui p r e p a r a el C o n g r é s ? 
F P V . - P e r preparar el C o n g r é s 
e s v a c o n s t i t u i r u n a C o m i s s i ó 
E x e c u t i v a p r o v i s i o n a l q u e v a 
e l a b o r a r uns estatuts i v a r e d a c t a r 
les bases ideològiques que foren 
a p r o v a d e s pels actuals m e m b r e s del 
grup Independents d ' A r t à . T a m b é 
s 'han anat reunint diferents c o m i s -
sions sectorials de feina per preparar 
l e s p r i m e r e s p o n è n c i e s q u e e s 
presentaran en el C o n g r é s de dia 
1 1 . 
B . - P e r què s ' a p r o v a r e n abans 
del C o n g r é s fundacional les b a s e s i 
els es ta tuts? 
F P V . - É s un tràmit obligat p e r 
iniciar el c a m í . E l s estatuts i les 
bases def ineixen , r e s p e c t i v a m e n t , 
el f u n - c i o n a m e n t i o r g a n i t z a c i ó del 
grup i la línia polí t ica . P e r p o d e r ser 
afiliat o co l · laborador és c o n d i c i ó 
sine q u a e non a c c e p t a r - l o s , a i x í 
t o t h o m sap si s ' identif ica a m b la 
línia polít ica i la f o r m a d 'organi tzar -
se i f u n c i o n a r dels Independents 
d ' A r t à . 
B . - Q u è es farà al C o n g r é s ? 
F P V . - E s presentaran les ponèn-
c i e s q u e h a n d e definir la línia 
p o l í t i c a a s e g u i r p e r q u è siguin 
debatudes i, a m b e s m e n e s o no, 
a p r o v a d e s . S ' e l e g i r a n el President, 
que serà el c a n d i d a t a les propers 
e l e c c i o n s m u n i c i p a l s , i les tres 
C o m i s s i o n s q u e p r e v e u e n e l s 
E s t a t u t s : l ' E x e c u t i v a , la de Confl ic -
t e s i l ' E l e c t o r a l . L a C o m i s s i ó 
E x e c u t i v a s e r à l ' e n c a r r e g a d a de la 
g e s t i ó del g r u p , c o o r d i n a r à les 
p r o p o s t e s d ' a c t u a c i ó d e l s seus 
m e m b r e s , f a r à c o s t a t al g r u p 
m u n i c i p a l , a la c o m i s s i ó electoral i 
a les c o m i s s i o n s sec tor ia ls . 
B . - V o l s a f e g i r res m é s ? 
F P V . - S í . E l grup Independents 
d ' A r t à e s t à ober t a tots els que s'hi 
vulguin afil iar o vulguin col·laborar 
e n a l g u n a d e l e s c o m i s s i o n s 
s e c t o r i a l s . T o t e s l e s p e r s o n e s 
in teressades p o d e n p a s s a r per la seu 
del partit , al c a r r e r Ciutat , número 
4 5 , els dilluns, d i m e c r e s i divendres, 
de les 1 9 a les 2 1 h o r e s . Hi podran 
c o n s u l t a r els d o c u m e n t s de què hem 
parlat a b a n s i sabran si c o m p a r -
te ixen la nos t ra f o r m a d ' a c t u a c i ó 
pol í t i ca . Si a m é s volen col· laborar 
h o p o d e n fer des de l ' a f i l iac ió o des 
de la f igura d e col · laborador . 
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F E S T E S D E L A C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 1 9 9 8 
P R O G R A M A 
Dissabte. 2 0 d e j u n y 
20 ' 1 5 . - A l ' e s g l é s i a de S a n t P e r e , c o n c e r t d 'est iu a la C o l ò n i a , a m b el g r u p T a n g o t r e s " G u a r d i a V i e j a " (flauta, 
violí i gui tarra) . 
Divendres . 2 6 d e j u n y 
1 9 ' 0 0 . - A l 'edifici m u n i c i p a l de la B a s s a d 'en F a s o l , p r o j e c c i ó de la pel· l ícula infantil F r e d d i e , A g e n t 0 7 . 
2 0 ' 0 0 . - A l C e n t r e Cul tural de la C o l ò n i a , m e r c a d e t d ' a r t i d ' a r t e s a n i a . R o m a n d r à obert els c a p s de se tmana 
fins dia 5 de juliol , de 2 0 a 2 2 h. H o o r g a n i t z a l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s de la M ú s i c a de la C o l ò n i a . In ic ia t iva peí 
i la c o n s t r u c c i ó d 'un o r g u e c l à s s i c . 
2 2 ' 3 0 . - A la p l a ç a de S a n t P e r e , v e r b e n a per a les persones m a j o r s , a m b les a c t u a c i o n s de les orquestres 
T r a m u n t a n a i T r a n s i l v à n i a . 
Dissabte . 2 7 d e j u n y 
1 0 ' 0 0 . - A l Pol iesport iu C a p F e r r u t x , torneig tr iangular de f u t b o l e t F e s t e s de Sant P e r e . 
11 ' 0 0 . - D a m u n t la plat ja de la C o l ò n i a , p r à c t i q u e s d e p i r a g ü e s i c a t a m a r a n s per a nins a ç i nines . H o organitza 
i ' U C P A de s ' E s t a n y o l . 
1 2 ' 0 0 . - D a m u n t la platja de la C o l ò n i a , j o c s a q u à t i c s i n f a n t i l s i p a l e n s a b o n a t p e r a nins i nines . 
1 9 ' 0 0 . - Al poliesportiu C a p F e r r u t x , t o r n e i g t r i a n g u l a r d ' h o q u e i d a m u n t p a t i n s F e s t e s de Sant P e r e ent re els 
equips H . C . Sant S a l v a d o r — A . E . S . S o n S e r v e r a — Santa P o n ç a . 
2 1 ' 0 0 . - A l poliesport iu C a p F e r r u t x , X C u r s a P o p u l a r F e s t e s d e S a n t P e r e . R e c o r r e g u t j a habitual a m b sortida 
i arribada al m a t e i x pol iesport iu . 
2 3 ' 3 0 . - A la p l a ç a de S a n t P e r e , g r a n v e r b e n a p o p u l a r , a m b l ' a c t u a c i ó de les orquest res Luna 70, Orquestra 
Miquel Massot i Pa amb Oli Band. 
D i u m e n g e . 2 8 d e j u n y 
39 ' 0 0 . - A la p l ç a de V A l m u d a i n a d ' A r t à , sor t ida del p a s s e i g c i c l o t u r í s t i c A r t à — C o l ò n i a d e S a n t P e r e — A r t à . 
Berenar per a tots els par t ic ipants a la p l a ç a de Sant P e r e . H o o r g a n i t z a el C l u b C i c l i s t a A r t a n e n c . 
lO'OO.- A l poliesportiu C a p ferrutx , t o r n e i g t r i a n g u l a r d e f u t b o l e t F e s t e s de Sant P e r e . 
1 2 ' 0 0 . - A la platja de la C o l ò n i a , j o c s a c u à t i c s p o p u l a r s i p a l e n s a b o n a t per els m é s a g o s a r a t s . 
1 9 ' 0 0 . - A la p l a ç a de S a n t P e r e , a c t u a c i ó del g r u p d ' a n i m a c i ó i n f a n t i l Serpentina per a tots els nins i nines . 
1 9 ' 3 0 . - Al local de l ' A s s o c i a c i ó de les P e r s o n e s M a j o r s de la C o l ò n i a de S a n t P e r e , fes ta p e r a tots els s o c i s que 
compleixen el seu 8 0 è aniversar i . S e g u i d a m e n t , l l iurament de t rofeus c o r r e s p o n e n t s al torneig de pentanca 
Drganitzat pel C e n t r e Cul tural i l ' A s s o c i a c i ó de Persones M a j o r s de la C o l ò n i a . 
2 1 ' 0 0 . - A la p l a ç a de S a n t P e r e , c o n c e r t d e S a n t P e r e a c à r r e c de la B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à . 
2 2 ' 3 0 . - A la p l a ç a de S a n t P e r e , g r a n v e t l a d a p a g e s a a c à r r e c de l ' a g r u p a c i ó A r t à , B a l l a i C a n t a 
Dilluns. 2 9 d e j u n y 
1 2 ' 0 0 . - A la platja de la C o l ò n i a , j o c s p o p u l a r s p e r a n i n s i n i n e s . 
2 0 ' 0 0 . - A l ' esg lés ia de S a n t P e r e , M i s s a S o l e m n e d e S a n t P e r e o f i c i a d a p e r M n . M a r i à G a s t a l v e r . 
2 2 ' 0 0 . - A la p l a ç a de S a n t P e r e , r e p r e s e n t a c i ó t e a t r a l d e l ' o b r a "La princesa embruixada", a c à r r e c de la 
C o m p a n y i a d e T e a t r e d e B u n y o l a . 
2 4 ' 0 0 . - D e s de la platja , e s p e c t a c u l a r s f o c s d ' a r t i f i c i a c à r r e c de Pirotècnia Jordà. 
D i m a r t s 3 0 . d i m e c r e s 1 . d i j o u s 2 i d i v e n d r e s 3 d e juliol 
1 9 ' 0 0 . - A l 'edifici m u n i c i p a l de la B a s s a d ' e n F a s o l , p r o j e c c i ó d e les pel · l í cules i n f a n t i l s "El llibre de la selva " 
[dia 3 0 ) , "Tots els gossos van al cel" (d ia 1 ) , " A la recerca de la vall encantada " (d ia 2 ) i "Les aventures d'En 
Fievel" (dia 3 ) . 
Dissabte. 4 d e jul iol 
1 9 ' 0 0 . - A l poliesport iu C a p F e r r u t x , j o c s i n f a n t i l s a c à r r e c del G r u p d ' E s p l a i del C e n t r e Cultural de la C o l ò n i a 
2 0 ' 1 5 . - Al poliesportiu C a p F e r r u t x , p a r t i t d e b à q u e t c a d e t f e m e n í entre els equips CE. Sant Salvador -
Selecció Balear. 
2 2 ' 3 0 . - D a m u n t la platja d e la C o l ò n i a , v e t l a d a d e j a z z m a r i n e r a c à r r e c del g r u p Toni Miranda Jazz Grup. 
2 4 ' 0 0 . - Just al c o s t a t de la plat ja , t o r r a d a d a s a r d i n e s per a t o t h o m que en vulgui . 
D i u m e n g e . 5 d e ju l io l 
1 0 ' 0 0 . - Al poliesportiu C a p F e r r u t x , t o r n e i g t r i a n g u l a r d e f u t b o l e t F e s t e s de S a n t P e r e . 
1 9 ' 0 0 . - A l poliesportiu C a p F e r r u t x , p a r t i t d e volei s è n i o r m a s c u l í entre els equips C . V . A r t à —Estudiants I N E F . 
Molts d'Anys a tots i bones festes de Sant P e r e ! ! ! 
14 4 4 6 
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2 1 de j u n y : diada a Bet lem 
2 6 j u n y 1998 
noticiari 
U n dia de festa. A i x ò fou el diumenge 
passat. M é s de 5 5 0 artanencs varen 
participar de la diada que s 'havia 
o r g a n i t z a t d e s d e l ' À r e a 
S o c i o e d u c a t i v a de l ' A j u n t a m e n t 
d 'Artà . E l dia c o m e n ç à anunciant que 
faria sol. . .molt de sol...i ben calent, 
però així i tot hi v a haver un grupet de 
gent que v a posar coratge i esperit i 
emprengué a peu la passejada que els 
havia de dur cap a l 'Ermita de B e t l e m 
i des d'allà fins l 'antic quarter dels 
soldats. D'altres, amb manco ganes de 
caminar , agafaren un autocar que 
l 'ajuntament j a havia preparat al carrer 
Gran V i a i que els havia de dur al 
mateix lloc que els que anaven a peu. 
L a darrera opció pels participants a la 
diada era anar fins a Bet lem amb cotxes 
particulars, opció aquesta, elegida per 
la majoria. F o s c o m fos, devers les 11 
hores del matí i tothom descansat, es 
va organitzar una petita excursió per la 
finca per tal de visitar les cases que, 
p e r c e r t , p r e s e n t e n un e s t a t de 
deteriorament que espanta. Xerrant 
amb en Biel Tous, Regidor de Cultura, 
ens va comentar que tots els arquitectes 
que havien estudiat una possible 
reforma de les cases havien arribat a la 
mateixa conclusió: el material es molt 
dèbil i això fa pràcticament impossible 
una reforma, les dues solucions que a 
priori hi ha són: o bé passar una 
màquina que ho tomi tot, o bé deixar-
ho i que caiguin pel seu propi pes. 
Després els excursionistes anaren a 
l 'era de les cases que ha estat reformada 
i que ara és una pista d'aterratge 
e x c e p c i o n a l p e r l ' h e l i c ò p t e r 
contraincendis . L a següent visita 
obligada fou als contenidors d'aigua 
que hi ha a escasos metres de l'era. Els 
contenidors també han estat reformats 
i ara tenen dues funcions, un serveix 
per abastir d 'aigua les instal·lacions 
del quarter, l 'altre servirà per carregar 
el dipòsit de l 'helicòpter quan hi hagi 
foc . D'aquesta manera es facilita la 
tasca de carregament d'aigua a la 
vegada que s 'agilitzarà el procés. 
Continuant amb l'itinerari es va visitar 
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la canaleta de la font dels Tions, font 
que abastia aquests dipòsits H e m de 
recordar que aquesta canaleta va ser 
reformada pels voluntaris que hi anaren 
fa cosa de dos any s. D e la canaleta, els 
excursionistes anaren a la presa que 
s'haconstruït a la torrentera que passa 
pel costat de les cases. Aquest dic de 
contenció és espectacular per les grans 
dimensions que té. J a a l e s 1 2 : 3 0 hores 
va tenir lloc l 'acte de presentació de 
les obres per part del batle. L e s obres 
que han sofert les instal·lacions són 
destacables. Durant quasi tres mesos 
s'ha procedit a reforçar i can viar tota la 
teulada del quarter, a més d'arreglar 
l'interior i construir-hi uns banys nous 
amb dutxes incloses. Totes aquestes 
reformes van encaminades a facilitar i 
fer més reconfortable 1'estancia dels 
nins i nines que hi vagin durant les 
acampades d'estiu. A partir d'aquests 
moments j a no abandonaria la diada 
festiva la música dels xeremiers . E n 
Toni Genovart, en Toni Massanet , en 
Teo S al và i en Rafel Bauçà ambientaren 
la diada amb el so de les xeremies, el 
tamborino i el flabiol. Els presents 
també poguérem comprovar el bon 
saber fer d'en Jaume Cabrer amb el 
flabiol j a que va acompanyar les colles 
de xeremiers en cada una de les seves 
interpretacions. Per acabar d'animar 
noticiari 
la festa va arribar un dels nostres 
personatges emblemàtics : en Joan 
M e t x o i la seva x imbomba. I mentre la 
música sonava l'ambient es començava 
a impregnar d'un suau perfum de 
menjar. A l foc hi havia una paellera 
amb capacitat per alimentar a sis-centes 
persones. E n total es cuinaren uns 7 5 
kilograms d'arròs. A les 1 4 hores 
estava llesta, i no cregeu que en sobrà 
gaire. Segons els organitzadors fou 
aquí quan pogueren contar que s'havien 
servit aproximadament uns 550cuberts 
dins unes bosses preparades. T o t h o m 
va coincidir en afirmar que era una 
paella excel·lent. A m b la panxa plena 
j a només faltava digerir el menjar, i 
quina millor manera hi ha que fer-ho 
ballant un poc al so de les xeremies . 
Un grupet de persones va animar l 'hora 
de la migdiada ballant jotes al so 
xeremier. Devers les 1 6 hores la gent 
es va c o m e n ç a r a acomiadar . Enrere 
quedava una diada on els artanencs 
tornàrem a demostrar la facilitat que 
tenim per fer festa de qualsevol cosa , 
la facilitat que tenim per fer poble. 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apo l . lo , 5 
Tel. 971 8 3 6 3 16 ¡ Fax: 971 8 3 6 4 00 
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SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2 a Tel. 971 83 63 81 
Matins: de 8 a 13 hores. 
Horabaixes: de les 3 a 
les 6 hores 
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Exposició de gravats de Valeria Stefané-Klausmann 
A q u e s t s dies i fins el d i u m e n g e dia 
2 8 de j u n y s ' h a p o g u t visi tar a N a 
B a t l e s s a l ' e x p o s i c i ó d e g r a v a t s a 
l ' a i g u a f o r t d e l ' a r t i s t a V a l e r i a 
S L t e f a n é - K l a u s m a n n . A q u e s t a 
art ista habi ta quan pot a A r t à . V a 
n é i x e r a M i l a n o , p e r ò té f i x a d a la 
s e v a r e s i d è n c i a a Z ü r i c h , o n hi 
t reballa habi tualment . S ó n d e s t a c a -
bles les o b r e s q u e h a real i tzat p e r 
e n c à r r e c del M u s e u N a c i o n a l d e 
Suïssa . T o t e s les p e c e s ( e x c e p t u a n t 
d o s quadres a l ' o l i ) que s ' h a n p o g u t 
v e u r e a N a B a t l e s s a h a n e s t a t 
reali tzades a m b la t è c n i c a del gravat . 
A q u e s t a t è c n i c a pot s e m b l a r , en un 
p r i n c i p i , m é s s e n z i l l a d e l q u e 
r e a l m e n t é s j a q u e es t rebal la a m b 
u n a p l a c a de z i n c . N a V a l e r i a j a 
h a v i a e x p o s a t a A r t à a l ' a n y 9 4 
tenint un gran èxi t . L ' a c t e d ' i n a u g u -
r a c i ó v a tenir l l o c el di jous dia 1 8 d e 
j u n y i hi v a n assitir a lguns dels 
nost res artistes l o c a l s que desit jaren 
sort a l ' a r t i s ta i tal iana. 
C e n t r e d e d i a : n o u h o r a r i 
A partir del dia 2 9 d e j u n y el c e n t r e de dia tendra un nou horari : 
r o m a n d r à ober t ent re les 9 i les 1 8 h o r e s . A c t u a l m e n t hi ha un 
total de quatre usuaris que es b e n e f i c i e n d ' a q u e s t servei . 
T a m b é a part ir del dia 2 9 el C e n t r e de D i a c o n t a r à a m b un 
v e h i c l e propi p e r rea l i tzar e ls d e s p l a ç a m e n t s que siguin 
n e c e s s a r i s . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836126 - 971 836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 971 5 6 3 0 9 6 y 971 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Pirís Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
L— 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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T r í p t i c i n f o r m a t i u s o b r e la p i s c i n a 
L ' A j u n t a m e n t i el c o n c e s s i o n a r i de 
les instal·lacions de la n o v a p i s c i n a 
coberta han c o n f e c c i o n a t un tríptic 
informatiu sobre els n o u s serveis 
que ofere ixen aquestes r e c e n t m e n t 
i n a u g u r a d e s i n s t a l · l a c i o n s d e l 
poliesportiu m u n i c i p a l . A l m a r g e 
d 'una p r e s e n t a c i ó s o b r e e l n o u 
sistema de ges t ió i f u n c i o n a m e n t de 
la piscina, s 'hi recullen e ls diferents 
serveis que s ' o f e r e i x e n a i x í c o m les 
diferentes act ivi tats que s 'hi p o d e n 
desenvolupar de c a p a c a p d ' a n y . 
A m b el tríptic , que e s t à il·lustrat 
amb fotografies a c o l o r de les n o v e s 
dependències , t a m b é s 'hi adjunta 
la relació de tarifes a p r o v a d e s p e r 
aquest any per l ' A j u n t a m e n t a m b 
totes les modal i ta ts p o s s i b l e s . V a l 
a dir, que des d ' a q u e s t a s e t m a n a 
passada j a s ' a p l i c a la m a t e i x a tarifa 
que s ' a p l i c a v a p e r b a n y a r - s e a 
l 'antiga pisc ina d e s c o b e r t a aquests 
anys passats : 1 5 0 ptes . p e r a m e n o r s 
de 14 anys i 2 0 0 ptes . p e r a m a j o r s 
de 14 anys . 
Està previst que aquest ful letó es 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los IVimi-
marcos a tus amigos, a tus abueti* 
tos, a tus'papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, hs bipacks de 
Fujicoíor Súper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOS'ti 
y colócalos en tu habitación con 
tas fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papí para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
100 
CENTRE FUJI 
18 4 5 0 2 6 juny 1998 
Ara fa 25 anys 
Bellpuig n°47, juny- jul iol 1973 
* D e la secció " A r a fa cinquanta a n y s " 
n 'ex t ré im les següents q ü e s t i o n s 
".. .visitaren a l 'Excm. Sr. Governador 
i d i p u t a t s l l iberals u n a c r e s c u d a 
representació del poble de Capdepera 
. . . les e x p o s a r e n les millores més 
interessant. . . com són la carre tera de 
Son Servera, el ferrocarril i el port de 
Cala-Rajada . . . " ; Una altra " . . . L ' h a m o 
en Joan F e r r e r de sa Fàbrica de gaseoses 
ha adquirit un auto m a r c a F o r d per 
destinar-lo a lloguer. L a febre d'autos 
sembla que ha començat i és bo que el 
p o b l e p r e n g u i c a r à c t e r de 
modernitat . . . " I una altra". . . subasta de 
les obres dels arjups que l 'Ajuntament 
acordà construir per les barriades de 
Na Pati i Na C r e m a . El primer s'ha de 
fer al costat de l'escala que del c a r r e r 
d'Amadeo devalla al passeig del t ren. . . 
per la quantitat de 3 .413,95 pessetes.. . 
E l segon s'ha de fer als quatre cantons 
de Na C r e m a . . . per 1.816 pessetes" 
* Bellpuig entrevista a... Josep Meliar. 
Se li fa l'entrevista en motiu d'haver 
B E L L P U I G 
noticiari 
pronunciat el Pregó el dia del Ram. 
L'entrevistador li demana " Q u i n e s 
impresions t 'ha produit la re trobada 
amb Artà i els teus païsans? Respon 
" N o en parlaria, j o , exactament, de 
retrobada. Visc enfora però no em 
desentenc del meu poble. Sempre l'he 
estimat i d'un costat o de l'altre sempre 
he seguit la vida i miracles dels meus 
a m i c s , dels a r t a n e n c s . . . " ( É s una 
ent rev is ta que no té d e s p e r d i c i s . 
Recomenam la seva lectura) 
* Del Noriciari Local es pot llegir " . . . 
Pronto tendremos teléfono automático. 
L a noticia causará satisfacción, sin 
duda, por lo que supone de comodidad 
y progreso. . ." " ... El Ayuntamiento 
realizará importantes reformas en el 
campo "SesPesqueres". Serà reforzado 
el vallado exterior .... adecentadas las 
casetas y dotadas de las adecuadas 
instalaciones higiénicas ... El próximo 
año, Artà participará.. . con tres equipos 
de las categorías de alevines, juveniles 
y II Regional. . . " 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
Mes de J u n y 
«Pel juny, les faves al puny.» 
«Pel juny la falç al puny.» 
«Pel juny el bou no es juny al 
jou.» 
«Per Santa Mariana, ni boga 
ni sardina.» 
«Juny hermós, juny abundós.» 
«Quan floreix pel juny, ves-hi 
amb el puny.» 
«El fenc, curt o llarg, pel juny 
ha d'ésser segat.» 
«Albercoc de Sant Joan, 
albercoc granat.» 
«Si pel juny plou, el bon temps\ 
es remou.» 
«No menjaràs pa tou si a 
«radés» de juny hi plou.» 
«Juny, juliol i agost, ni dona, 
ni col ni most.» 
«De Sant Pere a Sant Marçal 
hi ha un dia cabal.» 
«Per Sant Pere i Sant Marçal 
visitau es figueral.» 
Se necessita: 
Ajudant de 
perruqueria o estètica 
per establiment a la 
Colònia de Sant Pere. 
Informes: Telèfon 971 58 90 58. 
UNISEX 
Carrer Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
ARTA - Telèfon 9 7 1 8 3 5 7 7 7 
E s prega demanar hora 
Jove de 23 anys amb 
experiència en 
Piscines i Serveis 
Tècnics, 
cerca feina al ram d'Hosteleria. 
Interessats poden cridar al 
telèfon: 971 83 61 34. 









*Í=S» 83 52 09 
83 55 61 !. 
908 -63 07 &1 
C/ Amadeo, 20, 
07570 ARTA' 
2 6 j u n y 1 9 9 8 
Recordem noces 
B E L L P U I G 
4 5 1 19 
records de noces 
J o s é G a m u n d í F e r r e r i M a r g a l i d a N i c o l a u T e r r a s s a M i q u e l F e r r e r C a s s e l l a s i M a r i a R i e r a F e r r i o l 
E s c a s a r e n e l 1 2 - 0 9 - 6 0 . T e n i e n 2 6 i 1 8 a n y s . E s c a s a r e n e l 0 1 - 1 0 - 6 0 . T e n i e n 2 5 i 2 1 a n y s . 
I 
M i q u e l T o u s G a r a u i M a r g a l i d a G i n a r d S e g u í 
E s c a s a r e n e l 0 3 - 1 0 - 6 0 . T e n i e n 2 7 i 2 7 a n y s . 
J o a n S u r e d a G i n a r d i M a r i a M a r t í R i b o t 
E s c a s a r e n e l 0 8 - 1 0 - 6 0 . T e n i e n 2 7 i 2 9 a n y s . 
R a f e l E s p i n o s a G i n a r d i A n t o n i a P a s t o r V i d a l 
E s c a s a r e n e l 1 1 - 1 0 - 6 0 . T e n i e n 2 9 i 2 0 a n y s . 
P e d r o L l i n à s F e r r e r i C a t a l i n a D a n ú s L l i t e r a s 
E s c a s a r e n e l 1 7 - 1 0 - 6 0 . T e n i e n 3 1 i 2 9 a n y s . 
L'ARTESANA 
• ¡ T V ? • 






Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 9 7 1 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
specialitat en paelles i 
cuina mal lorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 9 7 1 8 3 5 9 8 5 
20 4 5 2 
M a d e in B i n i a l g o r f a 
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col·laboració 
C o n t , q u e m e c o n t à , q u e li h a v i e n 
c o n t a t . . . , 
C o m , j a f a m o l t d e t e m p s , e s 
s u p e r i o r d e s ' e r m i t a d e B e t l e m , 
a m b s ' a s e e n g a n x a t a n e s c a r r e t e t 
p u j a v a a l a v i l a a c e r c a r q u e v i u r e s . 
U n p o c a b a n s d ' a r r i b a r a dalt d e s a 
c o s t a , p e r u n a d e s e s d a r r e r e s 
v o l t e r e s , p a r e i x q u e s ' a n i m a l sent í 
s ' o l o r d e s e s e g o s q u e p a s t u r a v e n a 
s a f a l d a d e s a m u n t a n y a , i sof r í tal 
d e s o r i e n t a c i ó , q u e q u a n s ' e r m i t à 
v o l g u é d o n a r - s e n c o m p t e j a t e n i e n 
u n a r o d a d i n s s a c u n e t a a m b s o 
c a r r o m i g t r a b u c a t . S ' e r m i t à p e g à 
b o t i a g a f a n t s ' a s e e n c u r t p e r d e v o r a 
s a b r i d a c o m e n ç à a e s t i r a r - l o , a n e s 
m a t e i x t e m p s q u e a m b s e r á f i c a 
p a r s i m ò n i a li p r e g a v a : -Pet i t , q u e 
d i m o n i s m o s h a p a s s a t ! V e n g a ! , 
a r r i ! M e i a m si t r e i m a q u e s t a r o d a -
S ' a n i m a l q u e s e m b l a v a m é s e x i t a t 
q u e r e s , to t e s c a s q u e e n v a f e r , v a 
s e r e n t o n a r d o s b r a m u l s , a m b s o s 
o r o n e l l s e i x a m p l a t s , m e n t r e li 
R E L A T ( I ) 
q u e i e n p e r s e s q u e i x e r e s d o s 
r e g a l i m s d e b a v a s a b o n o r o s a . 
E s s u p e r i o r h e u p r o v à n o v a m e n t . 
- A r r i , arri m e n u t - ! L i s u p l i c a v a 
a f a l a g a n t - l o a m b m o i x o n i e s . S ' a s e , 
p a r e i x i a q u e i n t e n t a v a . . . p e r ò a m b 
tan p o c a c o n v i c c i ó q u e s a r o d a n o 
f e i a m é s q u e l l e n e g a r s o b r e s a 
lli v a n y a d e s c a n a l s e n s e a v a n ç a r ni 
un f o r c . 
E s s u p e r i o r , j u n t a n t s e s m a n s , 
a i x e c à e l s u l l s a n e l c e l c o m 
d e m a n a n t m i s e r i c ò r d i a . 
E n aquel l p r e c í s m o m e n t , s ' a r -
r a m b à e s p a s t o r d e S o n M o r e i c o m 
un e n v i a t d e l a P r o v i d è n c i a . -
E r m i t à , quina 1' heu f e t a - ? e s c o m e t é 
e s g u a r d i à . - J a heu p o d e u v e u r e 
p a s t o r ! H e m p r e s c u n e t a , i a q u e s t 
a n i m a l e t d e D é u n o hi h a m a n e r a . . . 
- c o n t e s t à e s r e l i g i ó s . 
- M e i a m , m e i a m , m e p a r e i x q u e 
a q u e s t c o i o n s l l a r g s v o s f a d e 
c a p a r r u t . M e s e m b l a q u e t é g a n e s 
d e puj ar . . . i n o és s a c o s t a ! L i h a u r e m 
d e t r e u r e s a p a r d a l e r i a ! - b r o m e j à 
e s g u a r d i à m e n t r e e s t u d i a v a sa 
s i t u a c i ó . 
- A i , p a s t o r ! N o d i g u e u paraulotes -
! L i r e c r i m i n à a m b humilitat es 
s u p e r i o r . 
- V e n g a , v e n g a , s ' h a a c a b a t es 
p e r d r e t e m p s ! P e r lo tant, superior , 
si n o v o l e u teni r m a l d e c o r , tapau-
v o s s e s o r e l l e s i e ls ulls i d e i x a u -
m e a q u e s t " c e l i b a t o " p e s m e u 
c o m p t e - , a d v e r t í e s g u a r d i à . I ac te 
segui t , i s e n s e c a p c o n t e m p l a c i ó , 
e t z i b à tal g a r r o t a d a a s ' a n i m a l de 
dal t a b a i x d e s c o s t e l l a m que s ' e c o 
r e t r u n y í p e r to ts aquel ls rec ingles , 
al m a t e i x t e m p s q u e a m o l l a v a tan 
f e r e s t a " l l e t a n i a " q u e daval laven 
s a n t s , v e r g e s i f o c c e l e s t i a l . 
S ' e r m i t à s o l s e s c o l t à e s c o -
m e n ç a m e n t i b é q u e li bas tà ; a m b 
s e s m a n s a s e s ore l les i es c a p 
a c a l a t , so ls b a l b u c e j a v a . . . 
- O h D é u m e u e t ! I a q u e s h o m o que 
d i u . . . ? S ' a s e g e m e g à i s e v a 
r e t o r c e r , p e r ò n o h e u a c a b à 
d ' e n t e n d r e . E s p a s t o r , aliè a ses 
3v§ 
C a s c s d e S o n S a n i M a r t í , S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
es ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
2 6 j u n y 1998 
l l a m e n t a c i o n s d e s ' e r e m i t a , a f e r r à 
u n a m à a un r a d i d e s a r o d a 
e n c o n c a d a , i ent re un n o u enfilal l 
d'injúries que treien e s p i r e s , a r r ià , 
c a l c a d a de s a p r i m e r a , u n a s e g o n a 
gaiatada a n e s l l o m s d e s a p o b r e 
bístia que hi h a v i a p e r d e i x a r - l a 
baldada p e r a s e m p r e . S ' a s e b r a m à 
d o l o r o s a m e n t i a l ç a n t d u e s c o s s e s 
no esperà es p o s t r e s ; fo té tal b r i v a d a 
que a nes t e m p s d e dir J e s ú s , e s 
carro r e s t a v a d a m u n t e s c a m í . 
- A u , superior , c a p a n e s p o b l e teniu 
ses fe ines - , d i g u é e s p a s t o r m e n t r e 
a g a f a v a g a r r i g a . 
-Oh, pas tor ! M o l t e s g r à c i e s , m o l t e s 
gràc ies . Q u e D é u v o s h o p a g u i - , 
agraí es s u p e r i o r a r r a n c a n t ros t 
amunt. 




J a deien es n o s t r o s p a d r i n s ; q u e n o 
en v e m a i u n a d e t o t a s o l a ! 
I es c a p v e s p r e , quan es p a s t o r a n a v a 
a replegar s a g u a r d a , j u s t a n e s 
tercer revol t d e s ' o l i v a r , a f i n à ! L o 
que e r a s a r e p e t i c i ó d e s s a i n e t 
matinal . A l t r a v o l t a e s c a r r e t ó d e s 
superior e n r o c a t dins s a s íquia q u e 
v o r e j a v a es c a m í . 
- E r m i t à ! J a hi t o r n a m a s e r ! V a 
i r rompre es p a s t o r . - A i S a n t C r i s t ! 
N o m e digueu r e s . A i x ò j a é s c o m 
un c à s t i g d i v í - , e s q u e i x à e s 
superior . - D e i x a u a n a r d e c à s -
tigs. . . V o s lo q u e v o l e u é s q u e v o s 
faci un altre " m i r a c l e " . O n o h e u 
quedat c o n t e n t d e j o a v u i d e m a t í - ? 
E x p o s à es p a s t o r s o m r i g u e n t . 
-Sí , s í ! - assent í s ' e r m i t à . I to t a m b 
u, li g i rà s ' e s q u e n a i s e t a p à s e s 
orelles i c o m a m i g re turant li 
suplicà: 
T o r n a u - l i dir . . . lo que. . . li heu dit . . .es 
d e m a t í ! - P e r lo vist , s ' a s e , o r e l l a 
dre ta , h a v i a r e c o n e g u d a p r o u s a 
v e u d e s pas tor , i a q u e s t a v e g a d a n o 
e s p e r à e s seu a j u d . . . ! T o t sole t 
t r e g ü é e s c a r r e t ó de dins e s c l o t . 
E s qui m e narrà a q u e s t a h is tòr ia , -
n o sé si li a f e g i a - m ' a s s e g u r à q u e a 
s a vol te ra , on , aquell m a t í e s p a s t o r 
t r e g ü é s e s c a s t a n y e s d e s f o c a 
s ' e r m i t à , avui e n c a r a hi h a un r e d o l 
c o m d u e s e r e s , o n s e s c a r r i t x e r e s i 
m a t e s s e v e u e n s o c a r r a d e s i 
x e t i g o s e s d e s e s " i n v o c a c i o n s " q u e 
a i x e c à es p a s t o r a q u e l l d i a l l u n y à . . . 
C o m m ' h o c o n t a r e n h e u c o n t . Si e s 
re la t é s rea l n o d i g u e u q u e n o s i a 
bufare l l . I si é s i m a g i n a t , e n c a r a 
t o r n a mi l lor . 
J o a n M e s q u i d a 
Gesa 
Gas y Electricidad SA 
S E C T O R M A N A C O R 
COMUNICA: 
Nova asignado de 
números de telèfons 
COMERCIAL: 971 55 41 44 
DISTRIBUCIÓ: 971 55 35 12 
AVERIES: 971 84 33 33 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 





R A Ü L BILBAO 
ECONOMISTA 
c/ Q U A T R E CANTONS, 5 - A R T A Tel. 971 83 60 3 2 F a x . 9 7 1 83 6 9 85 
22 4 5 4 
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PORGAR FUM.14 
L'esglèsia de la C o l ò n i a quan es 
construïa el campanar 
A r r i b a 
Sant Pere! 
Hem acabat les clas-
ses i la padrina j a 
comença a enganxar 
la somereta, Blan-
queta era el seu nom, 
al carretó. Era més 
caparruda que un 
aragonès, però més 
simpàtica que 
un andalús. 
A les vuit del matí 
era la sortida, padrina, mare i els quatre infants j a estàvem 
preparats per passar l'estiu a La Colònia. Com podeu imaginar 
era un dia gran, el cor bombejava a cent i la sang feia el 
recorregut en una dècima de segon. 
Na Blanqueta tranquil la prosseguia el seu pas, això vol dir dues 
passes endavant i una endarrera, ni pel rei canviava el pas. Quan 
arribava al coll de Morell es parava, tots ho respectàvem amb 
silenci i esperava les nostres empentes per arribar a dalt, es 
podia dir que érem nosaltres que la pujàvem a ella, però alerta, 
quan arribava damunt, pegava un cop d'ull i prenia fura cap 
avall, qui no estava preparat havia de corre per agafar-la, 
semblava haver vist l'aigua de sa Canova i això eren sensacions 
majors, no ho podia resistir ni un animal com ell que, per cert, 
era més intel ligent que un linx i no podia aguantar, com tampoc 
nosaltres, els aires de l'embatol marí d'aquest indret diví. 
Jaume Cabre r F i to i Jaume M o r e y Sureda al mol let . 
Els infants teníem prou feina amb observar la padrina, la mare, 
nosaltres mateixos i, sobretot, la somereta que ens tenia 
bocabadats i agafant-nos les mans ens transmetíem els desitjós 
d'un estiu venturós i ple de noves experiències. Somniàvem amb 
el banys a la Bassa d'en Fasol, les excursions de les tardes a Ca 
los Camps i les nits, a la llum del carbur, damunt la terrassa, 
cantant, ballant i escoltant rondalles i contarelles dels més vells 
de la rotllana. 
Com haureu encertat eren altres temps, per conèixer-los una 
mica vull contar-vos un fet que em va succeir una vegada 
d'aquestes camí de La Colònia. Abans de la partida la meva 
padrineta m'havia regalat una cartera nova i dintre m'hi havia 
posat un bitllet de vint-i-cinc pessetes d'aquell temps, que eren 
com ara un de mil duros. Vaig pujar al carretó i cap a la mar, amb 
la mala sort de perdre la cartera pel camí. Quan vàrem arribar al 
lloc i no vaig trobar- la per comprar-me una galindaina a Ca 
N'Estaca, tot el meu cos es va estremir, en Damià en veure' m tan 
trist em regalava el que volgués, però j o el que volia era el meu 
regal. 
Encara tenia els ulls plens de llàgrimes quan va arribar, a casa, 
un home damunt una bicicleta que deia que venia d'Artà i que li 
havia faltat temps per anar a la botiga a veure si sabien d'algú que 
hagués perdut una cartera i li havien dit que era la meva. 
L'alegria va ser grossa, no el vaig fer sant perquè no hi tenc 
poder. 
Sa Canova, es Barranc, sa Devesa, Can Rai , Can Pentinat i Can 
Regalat, conformaven un vocabulari familiar d'una utilitat 
extraordinària i ple de vibracions sensacionals. 
Gràcies a la memòria prodigiosa de mestre Antoni «Garrit» i del 
conco Llorenç «Canai» (q.p.d) vaig poder recollir fa uns anys el 
topònims de les cales, puntes i pesqueres de la costa artanenca. 
Les vaig enumerar perquè em semblava més fàcil localitzar-les. 
L a famí l ia C a b r e r - F i t o prenguent el b a n y a la B assa d'en Fasol 
Aquí són: 
Tot això ve a conte de Sant Pere, així havíem començat i hauríem 
de respectar-ho. Festa gran de La Colònia, patró i protector de 
tots nosaltres, pescadors d'arrel que passam més gust de parlar-
ne que de gaudir de veritat d'una bona pescada. Les festes 
veritablement populars sempre tenen el mateix i això les fa 
úniques i entranyablement nostres: al matí concurs de natació, 
qui agafa l 'ànec és seu! i pal ensabonat, al capvespre carreres de 
peu, cucanyes i carreres de bicicleta, ben amenitzat per les 
xeremies; al vespre revetlla popular amb el conjunt «Els 
Mallorquins.. Això és tot i no hi ha res millor, com a mínim per 
mi que sóc una mica sentimental, com heu pogut comprovar. 
El cançoner popular de Mallorca, del Pare Ginard, ens recull 
dues cançonetes de L a Colònia a Sant Pere: 
Si jo em pensàs no alcançar 
s'amor amb so qui tenc quimera, 
me'n prendria com Sant Pere, 
qui se va fer canalera 
a los seus ulls, de plorar. 
I aquesta altra més popular encara: 
Un bon sant és Sant Miquel, 
però Sant Pere és millor, 
perquè l'ha fet el Senyor 
hereu de ses claus del cel. 
Volum III (448, 450) 
J a u m e C a b r e r Fito. Juny de 1998. 
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PESQUERES , CALES I PUNTES DE SA COLÒNIA DE SANT PERE. 
1. Es Fons de N a Borges . 
2. Es Jonquet. (Pesquera) . 
3. Ses Roquetes. (Pesquera) 
4. S'Estany del Bisbe. 
5. Sa Regata d'es Llop. (P . ) 
6. S'Entrada. 
7. Es Bartolins. 
8 . S a C o v e t a . (P . ) 
9. Sa Punta de sa Barraca . 
(P.) 
10. Els Còdols. 
11. Cala S'Estanyol. 
12. Sa Barqueta. 
13. Sa Punta de s 'Estanyol . 
14. Sa pedra Girada. (P . ) 
15. Sa punta de sa porcella. 
16. Sa Cala de sa Porcella . 
(P.) 
17. Sa P u n t a l l a r g a de 
s'Estanyol. 
1 8 .NaNicolav a . (P. ) 
19. Ses Penyes altes. (P . ) 
20. Na destorba Jornals. (P . ) 
2 1 . C a l a T o n ó . 
22. Sa Pedra que sona. (P . ) 
23 .S 'Embarcador . 
24. Sa Punta de S'Esquerda. 
(P.) 
25. Es Clot. 
26. Ses pedres altes. 
27. S'escull d'en Tort. (P . ) 
28. Cala d'en Castellet. 
2 9 . E s T o r r e n t d ' e n 
Castellet. (P. ) 
3 0 . E s S e r e g a l l d ' e n 
Castellet. 
31. Sa Pesquera d'en Coll . 
(P-) 
32. Ses penyes altes de Can 
Català. 
33. Sa Costa de sa Devesa. 
34. Els Illots. (P. ) 
35. Els Illotets. (P . ) 
36. Sa Punta d'es Molí . 
37. Sa Cova d'es Coloms . 
(P.) 
38. Sa Bassa d'en Fasol . 
39. Es Mollet. 
40 . Sa Punta de sa c o v a de 
S'Ase. 
41 . Els Vivers. 
42. Sa pesquera d'es tords. 
(P.) 
43. Cala de Can Real. 
44. Cala de c a ses Patrones. 
4 5 . Sa B a n y e r a de s e s 
Mestres. (P.) 
46. Es Retaule. (P . ) 
4 7 . S a P u n t a de C a n 
Maganet. 
4 8 . E s Seregall de sa Torre. 
4 9 . S a P u n t a d e s 'Eriço. (P . ) 
5 0 . Cala s'Estret. 
5 1 . N'Olivarda. (P . ) 
5 2 . Punta de cas Taverner. 
(P . ) 
5 3 . S ' e s c u l l de c a n 
Femenies. 
5 4 . E s C o c ó de c a n 
Femenies . E s Clot de ses 
Portadores. 
5 5 . Sa Caleta de Son Violí. 
5 6 . E s seregall de son Violí. 
57 .SaPuntad 'esTamarel ls . 
5 8 . Ses cales. . 
5 9 . S'arenaletde Son Colom 
o d'es Ermitans. 
6 0 . Sa Punta de sa Barraca. 
6 1 . E s Corb marí. 
6 2 . E s Caló d'es Corb marí. 
(P . ) 
6 3 . E s Fort de sa Cugussa. 
6 4 . S a Cugussa. (P. ) 
6 5 . S a Penya Alta. 
6 6 . C a l o ' s Cans. ( C a m p s ) . 
6 7 . S a P u n t a d e C a l o ' s C a n s . 
6 8 . SaRegata de calo's cans. 
(P . ) 
6 9 . Ses pedretes. 
7 0 . E s vivers de sa Senyora. 
7 1 . N a Ferradura. (P.) 
7 2 . S a Pedrera. (P . ) 
7 3 . S'arenalet de Betlem. 
7 4 . S a Punta de s 'aigua 
dolça. (P . ) 
7 5 . S ' E s c u l l de s 'a igua 
dolça. 
7 6 . N a C l a p a r e t . (P. ) 
7 7 . E s Canons. 
7 8 . S a P u n t a d e sesSaupes. 
( d e la Senyora) . (P. ) 
7 9 . E s Terradet. (P.) 
8 0 . S a Pedra Plana. (P. ) 
8 1 . E s Covitxol d'en Tomàs. 
8 2 . E s Caló d'en Sureda. 
8 3 . E s Caló d'en Serra. 
8 4 . Cala Fonda. 
8 5 . N a Plana. 
8 6 . N a Pastor. (P . ) 
8 7 . Cala Mata . 
8 8 . N a Clara. (P . ) 
8 9 . S'arenalet de baix de sa 
font d 'es Porc . 
9 0 . S 'Escull de s a F o n t d ' e s 
Porcs . 
9 1 . Sa mata d'es Vicari. (P.) 
9 2 . E s Torrent de sa Parada. 
9 3 . S a Pesquera de sa font 
d'es Barracar . (P . ) 
9 4 . S a Punta d'es Barracar . 
9 5 . E s Tancat . 
9 6 . Els Vells Marins Baixos . 
(P . ) 
9 7 . E l s Vells Marins Alts . 
(P . ) 
9 8 . S a C o v a de s'arrel. (P . ) 
9 9 . E s C a l ó de Bet lem. 
1 0 0 . S ' E m b a r c a d o r . (P . ) 
1 0 1 . S a c a s e t a d ' e s 
Carabiners. 
1 0 2 . N a Jordi . (P . ) 
1 0 3 . E s Saltador. (P . ) 
1 0 4 . N a P i c a r a n d a u . (P . ) 
1 0 5 . N a T e n a b r e l l e s . (P . ) 
1 0 6 . N a Quetgles. (P . ) 
107 . E s Rotlle de sa Sitja. 
(P . ) 
108 . S a P e d r a amollada. (P . ) 
1 0 9 . S a Pesquerassa. (P . ) 
1 1 0 . E s B r e s . (P . ) 
1 1 2 . Ses Roquetes . (P . ) 
1 1 3 . S a Galta d'es Puig. 
1 1 4 . E s Bufador . (P . ) 
1 1 5 . S ' E s q u e n a d'es mul. 
(P . ) 
1 1 6 . Sa Pesquera d'abaix de 
sa F o n t d 'es Verro . (P . ) 
1 1 7 . S a F o n t d ' e s Verro . 
1 1 8 . S a Pedra d'es Pont. 
(P-) 
1 1 9 . S a C o v a Gran. 
1 2 0 . S a L l o v a d'es Verger . 
(P-) 
1 2 1 . E l s Corrals Vells . (P . ) 
1 2 2 . S a P e s q u e r a d ' e s 
Secret . ( P . ) 
1 2 3 . S a Pedra d'es Corral . 
(P . ) 
124 . Ses Puntes de na Braffi. 
(P . ) 
1 2 5 . S a Reculadora . 
1 2 6 . E s C a p de Ferrutx. 
1 2 7 . S a P e s q u e r a d ' e s 
Migdia. 
1 2 8 . E s Terradet . 
1 2 9 . S a C o v a d ' e s d o s 
Forats . 
1 3 0 . S a Pesquera d'es dos 
Forats . 
1 3 1 . E s Niu de s 'Àguila . 
132 . E s Reconet d 'es Niu de 
S 'Àguila . 
133 . S a B a r q u e t a d ' e s Violí. 
1 3 4 . S a P e d r a aïllada. 
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ARTÀ. 
1 3 5 . S a P e s q u e r a d ' e s 
Puceta. 
1 3 6 . N a Jaume. 
137 . N a Jaumet. 
1 3 8 . Cala F o s c a . 
1 3 9 . E s Trinquet d'es M o r o . 
1 4 0 . S e s C o v e s de na 
Molines. 
1 4 1 . E s Roquissar de na 
Molines. 
142 . SaPesquerades 'arena. 
1 4 3 . E s Cingle de n 'Ali tx . 
1 4 4 . E s Còdol negre. 
1 4 5 . E s Pedrissos. 
1 4 6 . E s C o c o n s . 
147 . N a Retall . 
1 4 8 . S a P e s q u e r a d ' e s 
Senyor d'es Olors. 
1 4 9 . N a C o r o n e l l . 
1 5 0 . S a P e s q u e r a d ' e n P e i x . 
1 5 1 . Cala de Penya Rotja. 
1 5 2 . S 'Embarcador . 
15 3 . N a Destorba Jornals. 
1 5 4 . S ' E s c a r . 
155 . S' Arenaletd' es Verger. 
1 5 6 . S ' A i g o Dolça . 
157 . Sa Punta de sa Calç . 
1 5 8 . Cala Font Salada, 
1 5 9 . N a Balladora. 
1 6 0 . N a Ferradura. 
1 6 1 . S a P e s q u e r a d ' e n 
Caminal. 
1 6 2 . Sa P e n y a d 'es llamp. 
1 6 3 . N a F i o l e t a . 
1 6 4 . N'Arrufada. 
1 6 5 . Sa Pedra d'es Pont. 
1 6 6 . E s T o r r e n t d e 
s 'Aladom. 
1 6 7 . S a C o v a d 'es C o l o m s . 
1 6 8 . Sa Falconereta . 
1 6 9 . E s Faralló d 'Aubarca . 
1 7 0 . Sa Torre d 'Aubarca . 
1 7 1 . S a F a l c o n e r a . 
172 . N a P e n y a l . 
1 7 3 . N a P e n y a l e t . 
1 7 4 . Sa Punta Grossa. 
1 7 5 . N a Senyora. 
1 7 6 . C a l a M a t z o c . 
177 . N a Brotada. 
1 7 8 . Ses Maganetes . 
1 7 9 . C a l a D e n t o l . 
1 8 0 . N a Clot. 
1 8 1 . C a l a Estreta . 
1 8 2 . C a l a M i j a n a . 
1 8 3 . Cala Torta . 
1 8 4 . E s C a p de sa paret de sa 
Duaia. 
J a u m e Cabrer Fito. 
Artà a 20 de Juny de 1989. 
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ARTÀ, ARA FA 80 ANYS 
A J U N T A M E N T 
S ' h a demanat la declaració d'utilitat 
pública del Camí d'Artà a l 'Ermita de 
Betlem per S'Alquería Vella d'uns onze 
quilòmetres. Aixó es per poder pesentar 
proposicions al tercer Concurs de Camins 
veïnals a demanar al senyor Governador 
que òbriga la informació pública regla-
mentària. També autoritzar als habitants 
del carrer de la Caritat perquè puguin 
construir aceres baix la direcció de la 
Comisió d'Obres de la Vila. 
N A I X E M E N T S 
Maig, 26 : Maria Palou Lliteras; Gabriel 
Morey Mesquida. Maig, 2 9 : Miquel 
Ferragut Juan - Maig, 30 : Margalida 
Perelló Riera - Juny, 4 : Magdalena 
Artigues Guiscafrè 
M O R T S 
Maig, 2 3 : Miquel Roig Pizà (a) Roig, 
casat, de 73 anys, d'Assistolia-Maig, 24 : 
Segundo Diaz Cordero, casat, de 62 anys. 
Mestre. De Bronquitis Crónica. 
M A T R I M O N I S 
Juny, 8: Josep Santandreu Cantó amb 
Joana Aina Amorós Servera, fadrins. 
ACCIDENT 
Segant, en Sebastà Bosch s'ha pegat una 
fausada a un dit de sa mà i quasi el deixà 
coronat. El metge Sr.Solivellas tengué 
que donar-li cinc punts de sutura. 
CORPUS EN E L C O N V E N T 
El passat, diumenge dia 2, se celebrà en 
el Convent dels pares Franciscans la festa 
del Corpus. L 'Of ic i fou molt concorregut 
i solemne, però en major grau ho fou la 
processó que recorregué els carrers del 
Calvari, Botovant, Pontarró, Puresa, Son 
Servera, Abaurador, Plaça, Angulo, Palma 
y Penya Rotja.els quals estaven engalanis 
amb murta, arbosser i banderes a balquena. 
La concurrència fou grandiosa i l'ordre 
absolut. Cridaven 1' atenció el gran número 
de ninets vestits de sant i ben enjoiats, 
com els nins que, vestits d'àngels tiraven 
flors al Santíssim Sacrament, que en 
riquíssima Custòdia, era portat pel Clero 
Parroquial. Feia la Capa el senyor Rector, 
don Gabriel Muntaner. 
B E L L P U I G 
Juny de 1918 
V I S I T A P A S T O R A L D E L SR. B I S B E A 
A R T À 
El dia 3 d'aquest mes, a les set i mitja del 
vespre, procendent de Santa Margalida, 
arriba a la nostra Vi la l 'Illm. i Rdm. Sr. 
Don Rigobert Domènech , B i s b e de 
Mallorca. 
Molts abans de l 'arribada una gran 
gernació esperava a la carretera Nova on, 
acompanyats de la Banda de Música, que 
dirigeix don Antoni Gili, havien com-
paragudes les autoritats eclesiàstica, civil, 
judic ia l , militar, Ajuntament, c lero , 
PP.Franciscans, els nins i nines de les 
escoles de la Vila amb sos professors, 
representació de les diferentes Asso-
c iac ions ca tò l iques i moltes altres 
persponalitats distingides. 
Al arribar 1'automóvil, en que venia el 
senyor B i s b e , les campanes de la 
Parròquia i el Convent es posaren a repicar, 
la Banda rompé en la Marxa d'Infants, i el 
poble aclamava al senyor Bisbe amb 
entusiasme inusitat. Arribà acompanyat 
del reverends Srs. Josep Bonet i Jordi Frau, 
capella d'Honor i Secretari de visites 
respetivament 
Mentres la banda tocava alegre pasdoble, 
el nostre senyor Rector, don Gabriel 
Muntaner , f e ia les degudes repre-
sentacions al senyor Bisbe, besant l'anell 
pastoral el Rd. Clero i comunitats de 
Francsicans. L'Ajuntament presidit pel 
sr. Batle, don Bartomeu Esteva, el suplent 
de Jutge, don Pere Gili, el capità i tinents 
de la Comandància Militar d'aquesta 
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Zona, Srs. Joan Nadal, don Antoni Gili i 
don Miquel Torres, Tinent de Carabiners, 
don Miquel López, el comandant de la 
Guardia Civil, don Jaume Perelló, nins de 
l 'escola Pública que dirigeix don Andreu 
Ferrer, comunitats de Ger-manes de la 
Caritat amb les nines del seus col·legis, 
representació d'Ermitans de Betlem i gran 
nombre de personalitats i una inmensa 
gentada que s'afanyava per besar el seu 
anell. 
S'organitzà seguidament la comitiva que 
era numerossíssima cap a l 'església 
parroquial pels carrers d'Antoni Blanes, 
Major, Centre, Plaça i Parròquia, els quals 
estaven engalanats amb murta i hermosos 
arcs de triomf. 
Al'entrada de la Vila cridava l'atenció un 
arc molt artístic que havia fet construir 
l 'A juntament en el que es l legia:» 
L'Ajuntament i la Vila d'Artà al Ilm. 
Sr.Bisbe. Benvingut siau.» Al cantó de 
can Jusepet n'hi havia un altre de més 
senzill, però a la Plaça Veia s'hi alçava 
una altra arcada de molt bon gust que 
figurava una torre de guaita amb dos 
torreons i en mig l'escut de la Caixa 
Rural. En les seves bandes s'hi llegia: «La 
Caja Rural y el Sindicato Agrícola a Su 
lima.» En el primer replà de 1'escala de la 
Parròquia una altra artística arcada 
apareixia que, part d'avall l'escut del 
Sr.Bisbe, que era de gran dimensions, 
tenia aquesta inscripció: «El clero a su 
Obispo». I a cada costat inscripcions 
llatines adequades. 
Al arribar la comitiva a la Parròquia, fou 
rebut baix pali, cantant-se el Sacerdos et 
Pontífex. Acte seguit, celebrà totes les 
ceremònies que el ritual prescriu i desprès 
pujà a la trona dirigent la paraula paternal 
al poble, que omplia de gom a gom el 
espaiós temple. El senyor Bisbe explicà 
amb santa unció els tres impediments que 
priven a l 'home de cumplir els deures 
religiosos, i el poble escoltà religiosament 
els consells saludables del Prelat; donà la 
benedicció a tots els feels allà reunits i 
seguidament, acompanyat de les Auto-
ritats i Banda de Música i demés Comitiva, 
anà a la Casa Rectoral, en la que se serví 
un esplèndid lunch al fi del qual el suplent 
del Jutge, don Pere Gili, en nom de tots 
llegí al senyor Bisbe la salutació, i i el 
convidà a anar a Les Coves, (continuarà) 
Recopilà del periòdic L L E V A N T per a la revista B E L L P U I G , Nicolau Pons, Palma, Juny de 1998. 
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Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora coL·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
Erika J o n g Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Fairy per ses parets... 
Hola, Erika. Qualque vegada he llegit en 
aquesta la teva secció que persones del 
poble et consultaven el seu temor sobre si 
la seva parella els enganyava amb una 
tercera persona. Cap n'estava del tot 
segura. Jo n'estic convençudíssima. La 
raó és que som j o la que enganya i se' n va 
al llit, o enllà on sigui, amb tot aquell que 
pugui acreditar dur qualque cosa penjant 
i que no soni. No em fa vergonya con-
fessar-t'ho perquè ara com ara la meva 
fogositat ha traspassat les fronteres d'Artà 
i ja és coneguda a Capdepera, Son Servera 
i altres pobles del voltant. Però el meu 
homo, pardalango, ni s'ho ensuma. Ahir, 
per exemple, ell se'n va anar a fer la sesta 
ciclista, com cada dia, i j o a rentar els 
plats, també com cada dia. Amb això, de 
darrera les persianes vaig veure passar un 
jove pel carrer amb el que ja havia tengut 
el plaer. Ràpidament el vaig convidar a 
passar cap a la cuina perquè m'ajudàs a 
rentar els plats. I venga rentar i venga 
fregar i donar sabó i escurar i passar i 
friccionar i polir i lluentar i caceroles pel 
terra i mans per aquí i per allà i per aquí, 
sí, sí, sí, sí, siïííí... "Vols fer el favor de no 
fer tant de trui que vull veure sa volta 
ciclista! Quina doneta!". Me va fer tanta 
ràbia que rentàrem els plats una segona 
vegada. 
Mis Tol 
Pel que veig, el teu home no és gelós. 
Això és el que et dol. Perquè no xerres 
amb els de la sala i els demanes que et 
deixin posar un anunci luminós dalt de 
Sant Salvador on, amb lletres de neó ben 
grosses, li fas saber al teu marit que li 
estàs posant dos corns de l'alçaria de les 
torres bessones de Nova York. Així i tot 
me pareix que tampoc et faria cas. Tu 
saps que el que falla és una altra cosa, 
alguns l'anomenen co-municació i 
d'altres sinceritat. Abans d'enterrar el 
teu ma-trimoni intenta averiguar si és 
mort de veres. I fes que sigui el teu home 
qui renti els plats de tant en tant i veuràs 
com tot millorarà. 
Tristesa d'amor 
Erika, amiga, el meu homo està trist. Fa 
unes ulleres de pam i mig. I j o no faig més 
que donar-li amor. Diverses vegades al 
dia. Tres o quatre pics, fins i tot cinc. I ell 
em respon d'aquesta manera. L'estim, i sé 
que ell m'estima, però cada dia el veig 
més apagat i distant. Què puc fer? 
Margalida Pinyolet 
Ahir vaig veure el teu homo a «El 
Dorado» i, realment, feia cara d'acabat. 
Un homo, Margalida, és com una 
bateria: si no el deixes carregar el temps 
suficient, ja no es torna a carregar mai 
més. Compra-li Micebrina, Redoxon, 
Jalea, Ginseng... i posa't un límit de dos 
o tres o t'hauràs de cercar una batería 
nova. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 971 8 3 6 1 7 2 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
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noticiari 
A c t e d e l l i u r a m e n t dels d i p l o m e s dels c u r s o s del C O D E F O C 
E l p a s s a t d i a 11 d e j u n y v a t en i r l l o c 
l ' a c t e d e l l i u r a m e n t d e l s d i p l o m e s 
p e l s a l u m n e s q u e h a v i e n c o m p l e t a t 
e l s c u r s o s de l C O D E F O C o f e r t a t s a 
t r a v é s d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . A 
l ' a c t e h i a s s i s t i r e n l a m a j o r i a 
d ' a l u m n e s q u e h a v i e n rea l i tza t e l s 
c u r s o s d ' a l e m a n y , c u i n a , g e r i a t r i a i 
g e s t i ó i c r e a c i ó d ' e m p r e s e s . E l s 
d i p l o m e s v a r e n s e r l l i u r a t s p e l 
C o n s e l l e r d e T r e b a l l i F o r m a c i ó de l 
G o v e r n B a l e a r l ' H n b l e . S r . G u i l l e m 
C a m p s i C o l l , e l D i r e c t o r G e n e r a l 
d e F o r m a c i ó I l · l m . S r . B a r t o m e u 
C a n t a l l o p s i P o n s , e l b a t l e d ' A r t à 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u i G i n a r d , e l 
R e g i d o r d e C u l t u r a B i e l T o u s i T o u s 
i e l r e g i d o r de l P P J a u m e S u r e d a 
B o n n í n . L ' a c t e a c a b à a m b u n a 
picadeta p e l s a s s i s t e n t s . V a g i l a 
n o s t r a e n h o r a b o n a a tots e l l s . 
Joieria l/IíKy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Car re r de C iu ta t , 16 - Te lè fon 971 83 62 63 
A R T À (Ma l lo rca ) 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
mJLm D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O w w w 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
2 6 j u n y 1 9 9 8 
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4 5 9 27 
noticiari 
Contestador automàtic 
La primera cridada corespon a un tema 
que j a hem tractat altres vegades; vet 
ací la qüestió: 
"...Som de la barriada d'una travessia 
deParres-SantaMargalida. Resulta que 
hi ha alguns veïns, propietaris de cans, 
que utilitzen el carrer de les Cotxeries 
per dur-hi els seus cans a fer-hi les 
feines tots els vespres. 
Això és una vertadera grosseria per part 
d'aquestes persones que si no tenen 
espai suficient a ca seva per tenir el ca 
en les condicions higièniques adequades 
més valdria no tenguessin aquests 
animals. És molt còmode per ells treure 
el cans a fer una passejada per aquest 
carrer i els altres veïns s'han d'embrutar 
els peus cada vegada que hi passen de 
nit. Pregam a l'Ajuntament prengui 
mesures d'una vegada per totes i vigili 
aquestes persones que donen perjudicis 
als que no en tenen cap culpa..." 
Una altra cridada: 
".. .No som tot sol que expòs la meva 
queixa. N'he parlat amb altres persones 
que també pensen com j o . Som un usuari 
del correu per carretera (per desgràcia no 
tenim el tren), i resulta que la parada on 
s'atura l'autobús no està en les condicions 
adequades. Tampoc hi està el cobert per 
esperar perquè el pis del seu voltant és un 
vertader llac a l'hivern i una polseguera a 
l'estiu. Costaria molt fer-hi un trespol de 
formigó per evitar aquests trastorns? Qui 
télapellapel mànec, l'Ajuntament o Obres 
Públiques? El que sia que hi posi remei 
com més prest millor..." 
Una altra: 
"... El parc dels Pins està molt brut i 
descuidat. Els empleats de l'Ajuntament 
només hi passen un pic a l'any i un altre per 
esquitxar les herbes fora avisar amb el 
conseqüent perill pels al .lots que hi 
van a jugar. També hi van els cans a 
fer-hi les feines. Els veinats demanam 
que l'Ajuntament se'l miri un poc més. 
On és el magnífic projecte per a la seva 
remodalació?..." 
Més cridades: 
" . . .La meva queixa és que els caps de 
setmana al camp del moto cross, situat 
a la finca vora la carretera que va a Son 
Servera, fan un renou espantós. Sis 
hores són moltes hores de "menjar pols 
i renou". Idò sí, tot un jornal diari 
d'haver se sofrir aquestes, j a grosses, 
molèsties. Som uns veïns del barri de 
Sa Pista i protestam enèrgicament. 
Quan es donarà una solució a aquest 
problema?.. ." 
COfàSlflúCCiOÜBS 
Arquitectura mal lorquina 
c/ S a n t a Catal ina , 2 0 b a j o s 
Tel . 971 8 3 6 9 0 8 
Tel . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 0 7 5 7 0 Artà 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
CALA MILLOR 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels. 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 564017 
C A L A R A T J A D A 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 .900 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1 a pe rsona 37 .500 , 2 a p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 4 6 0 
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de la Colònia 
Parterres a l'entrada de Montferrutx 
A la confluència de la carretera de la Colònia amb la baixada de 
Montferrutx s'han construït unes pasteres o parterres (tècnicament es diuen 
llàgrimes d'intersecció, per la seva forma) que faciliten l'entrada i sortida de la 
urbanització. La construcció d'aquests parterres j a es contemplava en el 
projecte de les obres que s'estan realitzant i ve donada per una prescripció del 
C I M per mantenir ben senyalitzat l 'accés a la urbanització per la baixada de 
l'Avinguda de Montferrutx; la mateixa empresa Melchor Mascaró S.A. ha duit 
a terme aquestes obres. 
(A. Genovart) 
M o n t f e r r u t x , nova 
fesomia 
A r a sí que es pot afirmar que les 
obres de Montferrutx s'estan acabant, 
encara que la seva inauguració oficial 
no serà per sant Pere c o m en principi 
estava previst, sinó que s'efectuarà per 
les festes de sant R o c a mitjan mes 
d'agost. 
E l motiu d'aquest ajornament 
és perquè encara que les obres noves 
(soterrament de fils, asfaltat, faroles 
etc.) estiguin enllestides, no hi ha hagut 
temps material per llevar tots els pals 
i fils aeris d'electricitat i, c o m que fan 
mal a la vista, l 'Associac ió de Veïnats 
de Montferrutx i l'Ajuntament de forma 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 







OI J o a n XXIII , 1 9 - 1 r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reaf i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T rac tament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa a m b oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
2 6 j u n y 1998 
conjunta han acordat fer la inauguració 
oficial una vegada la urbanització 
estigui lliure de l'antic bosc de pals i 
«postences»: això no obstant, el nou 
enllumenat s'estrena aquest mateix cap 
de setmana. 
Carrers nous, plaça i 
zones verdes 
Dins la zona de la Residència 
Sant Guillem i Sant Antoni s'han obert 
nous carrers que també han estat 
asfaltats i que donen una altra imatge 
a l'entorn. Dins els terrenys de la 
residència i per usos de la mateixa hi 
ha una esplanada i també zones verdes. 
El que durant anys fou campet 
de futbol s 'ha convertit ara en la plaça 
més cèntrica de la urbanització de 
Montferrutx, la qual ha estat degu-
dament acondicionada perquè hi pugui 
haverinstal lacions per a jocs infantils: 
també s'hi han plantat arbres c o m 
tamarells i altres i ha estat dotada amb 
mobiliari urbà, bancs etc . 
Però la zona verda més im-
portant per les seves dimensions és la 
que travessa ver t ica lment tota la 
urbanització i que compta amb els 
arbres i arbusts que hi havia abans, 
com mates, pins, ullastres i que a més 
serà completada amb noves plan-
tacions. 
En aquesta àrea fa algunes setmanes 
fou enderrocat un edifici construït dins 
la zona verda. 
El port 
Continuen paralitzades les obres 
del port; es manten l 'esperança que es 
puguin reiniciar després de l'estiu; en 
cas contrari el jurista Miquel C o c a està 
disposat a moure tots els fils necessaris 
de la jurisprudència perquè s'arbitri 
una prompta solució. 
De moment, i per tal d'evitar 
desgràcies personals, s 'han realitzat 
B E L L P U I G 
El programa de festes 
El programa de festes d 'en-
guany, original c o m sempre, mostra 
46l29 
de la Colònia 
en fotografia la Colònia dels anys 6 0 , 
igualment que la nostra revista (i això 
que no ens hem copiat ni posat d'acord) 
una postal antiga que ens fa veure c o m 
ha canviat la Colònia. A l revers hi ha la 
salutació del batle i els actes a celebrar. 
Pel fet que el dia de Sant Pere 
enguany caigui en dilluns, la majoria 
d'actes de les festes queden concentrats 
en dos caps de setmana els dies 2 6 - 2 7 -
2 8 i 2 9 per una banda i 3 - 4 - 5 de juliol 
per l 'altra. 
Que residents i visitants pogueu 
gaudir de tots ells i molts d 'anys ! 
La platja 
Com cada any a principis de la 
temporada estiuenca s 'ha escampat 
l'arena, acaramullada durant l'hivern, fent-
la arribar fins a dins l'aigua i restant així 
el lloc per assolellar-se més uniforme, 
encara que tengui molt per desitjar o al 
manco el passat cap de setmana el sol era 
ben irregular. Seria també convenient que 
l'operació de remoure l'arena es fes a 
principis de setmana quan hi ha poca gent 
a la platja i no el dissabte j a que, a més de 
haver-hi molts de banyistes, l'aigua queda 
molt bruta i no fa ganes de tirar-s'hi. 
També s'han pintat unes retxes 
grogues a l 'accés de la platja per la part 
dels vivers, prohibint l'aparcament de 
vehicles. Des d'aquí volem recordar que 
vehicles ho són també les bicicletes i 
motocicletes que en anys anteriors - com 
constatavam j a des de Bellpuig - impedien 
l 'accés a la platja. Esperem que les retxes 
grogues servesquin d'alguna cosa. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
unes petites millores c o m la instal 
lació de la farola verda situada al c a p 
de l 'espigó curt de ponent, els llums de 
situació en els pantalans i també unes 
escales metàl liqües, dotades amb un 
salva-vides a l 'extrem superior, per si 
de cas algú queia de desgràcia a l 'aigua, 
tingués la possibilitat de sortir-ne 
fàcilment. 
30 4 6 2 
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N o s a l t r e s n o ens d o n a m p e r v e n ç u t s 
U n llibre de J o s e p M a r i a Puigjaner . 
( S a l T e r r a e , 1 9 9 7 , 1 3 0 p à g i n e s ) 
Q u a n a lgú e s c r i u d e s del que h a 
estat i é s la s e v a vida , es nota . T a n t 
en l 'anàl is i c o m en les p r o p o s t e s , el 
q u e d i u a q u e s t b o n h o m e é s 
c o n v i n c e n t , e n d e v i n a , é s c l a r i 
t ransparent . . . E n s r e c o r d a tot el q u e 
h a v i s c u t la s e v a g e n e r a c i ó : llibertat 
rebel , e s p e r a n ç a la ica , els e x i s t e n -
c i a l i s m e s , el p e r s o n a l i s m e , v is ions 
c ò s m i q u e s , m a r x i s m e , a c t i t i u d s 
cr í t iques , el 1 9 6 8 . . . T o t p legat ens 
m a n t e n i a e n c e s o s els c o r s i les m e n t s 
fins n o fa g a i r e . . . ! I, p e r tant, tot 
p legat q u e d a j a m o l t enfora . Q u a n 
ens c o n t a els seus r e c o r d s , l ' a u t o r 
ens m o s t r a u n a gran sensibilitat i 
u n a gran l u c i d e s a . P e r ò es c r e i x 
quan pren p o s i c i ó s o b r e el present i 
el futur. N o p o d e m tirar la toval lo la ! 
N o e n s p o d e m d e i x a r c a u r e e n el 
g ran buit, a b a n d o n a t s al « n o hi h a 
res què f e r » . N o p o d e m retal lar 
l ' h o r i t z ó d e les utopies . Si v o l e m 
ser h o m e s i d o n e s , h e m de r e c u p e r a r 
i c o n r e a r el v a l o r d e l ' e s p e r a n ç a . 
U n a e s p e r a n ç a m é s m a d u r a i m é s 
p r o v a d a , c e r t a m e n t . I p e r a i x ò , m é s 
forta . I p r e n d r e p o s i c i o n s en el p l a 
de la r e c u p e r a c i ó de la p e r s o n a 
e n f r o n t d e l s e m b a t s d e s p e r s o -
nal i tzadors . E l c a m í és el s i lenci , la 
p o e s i a , la p r e g à r i a , el diàleg. I e n s 
m o s t r a els distints plans des d ' o n 
h e m de ser abans de fer: la solidaritat 
soc ia l , la corresponsabi l i ta t e c l e -
sial . . . E n u n a paraula , h e m de t robar 
els c a m i n s q u e e n s duguin a ser 
s i m p l e m e n t h u m a n s . N o e m 
resís tese a t ranscr iure , a m a n e r a 
d ' e n u n c i a t , les p r o p o s t e s que e n s fa 
l ' a u t o r i que tan ben r e s u m i d e s 
queden a m b el m a t e i x títol: 
- R e c u p e r a r e l v i g o r de l ' e s p e r a n ç a . 
- R e t r o b a r e s p a i s de si lenci . 
- E l e v a r el nivell d e la v ida interior . 
- S e r f idels a l ' i r renunciable . 
- A c t i v a r la c o n s c i è n c i a de sol ida-
ritat. 
- A c t u a r en p e r s p e c t i v a d e c o m u n i ó . 
- U n i r - n o s p e r a c o n s e g u i r un futur 
m é s h u m à . 
- N o d o n a r - n o s p e r v e n ç u t s . 
Sobre to t , n o d o n a r - n o s p e r v e n ç u t s . 
F . M . 
E l Sínode fa el seu c a m í 
A m b la r e u n i ó del p r ò x i m dissabte 
dia 11 de jul iol e s t à previs t q u e 
quedi enl les t ida la def int iva r e d a c -
c i ó de la t e r c e r a p o n è n c i a del S í n o d e 
diocesà . E l s dos consel ls -presbiteral 
i d i o c e s à d e p a s t o r a l - hi hauran 
d e d i c a t tres sess ions i u n a v e g a d a 
a p r o v a d a l a t e r c e r a p o n è n c i a -
C r i d a t s a c o m p a p r t i r f ra ternalment 
la nost ra v ida- , e s pot dir que queden 
apunt els treballs d e p r e p a r a c i ó de 
l ' A s s e m b l e a s i n o d a l p r ò p i a m e n t 
dita, que c o m e n ç a r à el p r ò x i m m e s 
d ' o c t u b r e . 
Una quarta ponència 
P e r i n d i c a c i ó del B i s b e s ' e s t à 
preparant u n a quar ta p o n è n c i a q u e 
s ' u n i r à a les tres anter iors i q u e 
es tudiarà tot el referent a l ' o r g a n i t -
z a c i ó del treball pas tora l . A q u e s t a 
n o v a p o n è n c i a del S í n o d e é s el 
resultat d e les n o m b r o s e s s u g g e r è n -
c i e s que el B i s b e h a rebut entorn a 
la f igura dels v i c a r i s e p i s c o p a l s i d e 
les z o n e s p a s t o r a l s . A i x í , el S í n o d e 
h a u r à d ' e s t u d i a r l ' e v a n g e l i t z a c i ó , 
la c e l e b r a c i ó , el c o m p a r t i r i l ' o r g a -
ni tzar -se . 
Els «pares» sinodals 
D u r a n t el m e s d e m a i g i j u n y s ' h a n 
duit a t e r m e les v o t a c i o n s p e r e l e g i r 
el q u e , a m b h u m o r -i a m b to ta 
p r o p i e t a t - e s p o d e n a n o m e n a r 
« p a r e s s i n o d a l s » . T o t p legat seran 
u n s 1 6 0 m e m b r e s , dels quals uns 
s i x a n t a seran seglars , 9 re l ig iosos i 
re l ig ioses i la res ta p r e v e r e s . D e la 
n o s t r a c o m a r c a hi h a u r à q u a t r e 
r e p r e s e n t a n t s , d o s s e g l a r s i d o s 
p r e v e r e s : 
G a b r i e l F l a q u e r ( C a l a R a j a d a ) i 
G u i l l e m B i s q u e r r a ( A r t à ) són els 
d o s seglars que varen ser e legi ts en 
la reunió del passat 2 1 de m a i g . 
Q u e d a r e n c o m a suplents F e l i p e 
D e n g a ( C a l a R a j a d a ) i J o a n P a s c u a l 
( S a n t L l o r e n ç ) . 
2 6 juny 1998 
de la parròquia 
F r a n c e s c M u n a r c o m Arxipres t i 
A n d r e u G e n o v a r t e legi t pels altres 
p r e v e r e s d e l ' A r x i p r e s t a t , seran 
t a m b é p r e s e n t s en l ' A s s e m b l e a 
s inodal . J o s e p C e r d à en serà el 
suplent . 
£1 calendari 
P r o g r e s s i v a m e n t es v a n coneixent 
les d a d e s referents al calendari de 
l ' A s s e m b l e a s inodal final . 
D i v e n d r e s dia 9 d ' o c t u b r e , hi haurà 
la c e l e b r a c i ó inaugural a la Seu. 
E l s dies 17 i 3 1 d ' o c t u b r e , 1 4 i 2 8 
d e n o v e m b r e i 1 9 de d e s e m b r e 
d ' e n g u a n y ; i e ls dies 9 i 2 3 de gener, 
6 i 2 0 de febrer i 6 i 2 0 de m a r ç de 
1 9 9 9 , des de les 9 del m a t í fins a les 
2 del c a p v e s p r e , hi haurà les sessions 
de treball a S o n rapinya . 
D i v e n d r e s dia 1 6 d 'abri l , celebra-
c i ó final i p r o m u l g a c i ó dels decrets 
s inodals , a la S e u . 
Caritas i les noves pobreses 
D u e s v e g a d e s c a d a a n y -per Nadal 
i pel C o r p u s - C a r i t a s ens r e c o r d a la 
u r g è n c i a - a i x í , sense adject ius- de 
c o m p a r t i r . 
E n g u a n y aquest recordator i no ens 
arr iba sol . J a fa t e m p s que, a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó de mol ts voluntaris, 
es p r e p a r a v a un i n f o r m a c i ó actualit-
z a d a s o b r e la p o b r e s a . U n e s dades 
que f inalment han vist la llum en 
2 6 j u n y 1 9 9 8 
forma d' un documentat estudi : «Las 
condiciones de vida de la pobla-
ción pobre del archipiélago 
balear». S í , a l e s B a l e a r s , l a 
comunitat a u t ò n o m a m é s r i c a de 
l'estat espanyol , hi h a p o b r e s . I la 
p o b r e s a a l e s B a l e a r s r e g i s t r a 
característiques prou del imi tades : 
- E l fet que les B a l e a r s conf igur in 
una societat m o l t r i c a f a que els 
pobres siguin m é s p o b r e s . 
- É s una p o b r e s a j o v e . L a m e i t a t 
dels pobres no tenen e n c a r a 2 5 anys . 
- N o es t racta d ' u n a p o b r e s a en 
primer l loc e c o n ò m i c a , s inó que té 
altres c o n n o t a c i o n s . 
- L a p r o t e c c i ó social a a q u e s t a 
població és del tot insufic ient i 
quantitativament p o c s ignif icat iva . 
- É s sobretot urbana i de pobles de 
més de 1 0 . 0 0 0 habitants . 
Conèixer la realitat és u n a p r i m e r a 
passa. I ha d ' a n a r seguida d 'a l t res : 
lluitar contra la pobresa . I des de la 
fe, fer-nos pobres a m b els p o b r e s . 
B E L L P U I G 
D. Llorenç Lliteras 
El p r ò x i m d i m e c r e s dia 15 d e jul iol 
es compliran 2 5 anys de la m o r t de 
Mn. L l o r e n ç Ll i teras , el qual durant 
2 0 anys -de 1 9 3 6 fins a 1 9 5 6 - , v a 
ser e c ò n o m de la parròquia d ' A r t à . 
Amb tal avinentesa els hereus de D . 
L lorenç v o l e n fer d o n a c i ó a la 
parròquia d'un conjunt de mater ia ls 
-Arxiu fo togràf ic , mater ia ls re la -
cionats a m b els seus estudis històrics 
i altres-, que const i tuiran el fons 
documental L l o r e n ç L l i t e r a s , que 
estarà dipositat a l ' A r x i u parroquial 
i que restarà al servei de les persones 
que el vulguin c o n è i x e r i consul tar . 
El dia 15 de juliol , a les 2 0 ' 3 0 , hi 
haurà una M i s s a en la qual p r e g a r e m 
per Don L l o r e n ç i a c o n t i n u a c i ó la 
família ferà e n t r e g a de l ' e s m e n t a t 
f o n s d o c u m e n t a l . E s l a s e v a 
intenció, t a m b é , fer d o n a c i ó d ' u n a 
casulla i altres o r n a m e n t s de D . 
Llorenç, perquè puguin ser c o n t e m -
plats i formin part del pat r imoni de 
l 'església parroquial . 
Durant les festes de Sant S a l v a d o r 
hi haurà una e x p o s i c i c i ó en la qual 
es podran veure el c o n j u n t m é s 
signifcatiu de fotos i a l g u n a m o s t r a 
d'altres m a t e r i a l s d ' a q u e s t f o n s 
documental . S e r à a Sant S a l v a d o r , 
damunt la c a s a del D o n a t . 
El dia de Sant S a l v a d o r e s t à previs t 
col·locar un retrat de D . L l o r e n ç 
Lliteras a l ' A r x i u parroquial , p e r 
r e c o r d a r els vint a n y s d e l a b o r 
pastoral i les múltiples inic i t ives 
que v a dur a t e r m e en el nos t re 
poble . E l m u s e u regional , el c e n t r e 
soc ia l , l ' e s c o l a parroquial , la c a s a 
d ' e x e r c i c i s , Ses pesqueres , S a c l o t a , 
l a i n v e s t i g a c i ó h i s t ò r i c a , s ó n 
capí tols d ' u n a f e c u n d a labor que és 
de j u s t í c i a recordar . 
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de la parròquia 
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Col·lecta per Caritas 
L a c o l · l e c t a p e r C a r i t a s del 
d i u m e n g e 1 4 d e j u n y , -d ia del 
C o r p u s - v a pujar 1 0 0 . 9 2 5 pts . a la 
p a r r ò q u i a d ' A r t à i 4 8 . 0 0 0 pts . a l a 
C o l ò n i a . E l p a a m b oli p e r C a r i t a s 
q u e es v a o r g a n i t z a r a la C o l ò n i a 
el p a s s a t 6 de j u n y v a a p o r t a r 
7 6 . 4 6 5 pts . 
Novenari. 
D i u m e n g e passa t dia 2 1 d e j u n y 
v a c o m e n ç a r el n o v e n a r i d e la 
M a r e d e D é u de S a n t S a l v a d o r . 
S e r à c a d a d i u m e n g e , fins al 6 
d ' a g o s t , j u n t a m e n t a m b la M i s s a 
del c a p v e s p r e en el Santuar i , a les 
1 8 ' 0 0 h. Distints preveres r e l a c i o -
nats a m b la nos t ra P a r r ò q u i a e n s 
a j u d a r a n a m b la s e v a p r e d i c a c i ó -
un c a d a d i u m e n g e - a fer aquest 
i t inerari de 9 e t a p e s que ens p o r t a 
a l a f e s t a m a j o r d e la n o s t r a 
p a t r o n a . 
Exposició 
D ' a c o r d a m b el p r o g r a m a de 
c e l e b r a c i ó d e l s 7 5 0 a n y s del 
r e c o n e i x e m e n t de la p a r r ò q u i a 
d ' A r t à , s ' e s t à p r e p a r a n t u n a 
e x p o s i c i ó . E s t racta de possibilitar 
un c o n e i x e m e n t d i r e c t e dels 
o b j e c t e s que n o r m a l m e n t es tan 
a m a g a t s i que és interessant v e u r e 
i c o n è i x e r d i r e c t a m e n t . S ' a p r o f i -
taran u n a part dels m a g a t z e m s , 
d e g u d a m e n t arregla ts , el c o r , i les 
distintes dependències de l ' E s g l é -
s ia . 
U n a v e g a d a a c a b a d a l ' e x p o s i -
c i ó , u n a part de les c o s e s e x p o s a -
d e s c o n f o r m a r à el m u s e u p a r r o -
quial q u e , si D é u vol , es p o d r à 
v is i tar - j u n t a m e n t a m b el C o r i 
l ' e s g l é s i a - tenint l ' e n t r a d a a la 
p o r t a que hi a les e s c a l e s de S a n t 
S a l v a d o r . 
Obres a la sacristía 
L a r e p a r a c i ó i p o s a d a a punt 
d e l s m a g a t z e m s de d a v o r a el c o r , 
c o i n c i d i r à a m b u n e s o b r e s d e 
r e f o r ç a m e n t - a p u n t a l a m e n t , es 
p o t dir- d e la sacr is t ía . E l s a r c s de 
la s a c r i s t í a m o s t r e n senyals d e 
v o l e r c e d i r i es t r a c t a de p o s a r - h i 
r e m e i a b a n s q u e sigui m a s s a tard. 
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Cinema d'antany 
E l s dies 2 i 3 de juny de l 'any 1 9 4 5 , i coincidint amb dissabte i 
diumenge, el saló de la Joventut Seráfica d 'Artà va projectar un 
programa de c inema, que agradà a molts d'aficionats. Ni més ni m a n c o 
que es va estrenar l 'exquisida i sentimental pel·lícula titulada " P o r o t r o 
q u e r e r " , interpretada per la gentilíssima i bella actriu, Bárbara Stanwyck, 
acompanyada dels coneguts actors Herbert Marshall , L y n Bari i César 
Romero . 
D e complement es va projectar l 'emocionant pel·lícula " D u r o de 
p e l a r " . 
• 
f f f f 
lá '?;^ .v..v;--' 
E l s dies 2 3 i 2 4 de juny de 1 9 4 5 al mateix Saló de la Juventut 
Seráfica , es va representar el següent programa: 
" Q u é p a r d e locos"pels dos actors c ò m i c s del'actualitat Stan 
Laurel i Oliver Hardy, acompanyats per Dant el mago i Sheila 
Ryan i John Shelton. Tot un espectacle ! ! ! 
Completava el program a mb la projecció de "Complementos 
cortos i el N o - D o . " 
J a u m e Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel. 8 2 9 0 7 8 - Mobil: 9 8 9 3 3 1 7 4 8 






E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L lobera , 1 0 - 2 e A 
T e l . 9 7 1 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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El grup autobiogràfic de la Colònia de Sant Pere 
HM ORI U UTR* 
DELS RELIGIOSOS 
A LES ILLES BALEARS 
«A'UUXX 
Nicolau P o n s i 
L l inàs h a e s c r i t u n 
a l t r e l l ibre 
F a p o c s dies q u e h a sort i t ed i ta t un 
nou l l ibre , e s c r i t p e l n o s t r e p a i s à i 
co l · laborador N i c o l a u P o n s , t i tulat 
"His tòr ia i a f e r s de ls r e l i g i o s o s a les 
I l les B a l e a r s " . ( S e g l e s X I I I a X X ) 
L a p r e s e n t a c i ó o f i c i a l e s f a r à si n o 
hi ha res de n o u e l p r o p e r s e t e m b r e . 
A v u i n o m é s e n r e p r o d u ï m l a 
portada, després de l ' e s t i u j a e n 
farem un c o m e n t a r i . 
A p r i n c i p i s d e s e t e m b r e de 1 9 9 8 e s 
v a c o n s t i t u i r a la C o l ò n i a de S a n t 
P e r e des d e l ' E q u i p de V e l l e s a i 
F a m í l i a del C I M a m b la C o l · l a b o -
r a c i ó d e l s S e r v e i s S o c i a l s d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , u n g r u p 
a u t o b i o g r à f i c , e n qua l p a r t i c i p e n 
1 0 d o n e s . 
L a i n t e r v e n c i ó grupal p s i c o s o c i a l 
a m b p e r s o n e s m a j o r s d e 6 5 a n y s té 
c o m a pr inc ipals o b j e c t i u s e s t i m u l a r 
l a v e r b a l i t z a c i ó i i n t e r a c c i ó e n t r e 
e l s m e m b r e s de l s grups i p r o m o u r e 
la i n t e g r a c i ó de la p e r s o n a e n la 
v i d a c o m u n i t à r i a a m b la f ina l i ta t 
d ' a c o n s e g u i r u n a v i s i ó p o s i t i v a , 
v i ta l i s ta i a c t i v a de la v e l l e s a . 
E l s grups a u t o b i o g r à f i c s a c o n s e -
g u e i x e n p l e n a m e n t a q u e s t s o b j e c -
t ius . A t ravés de la v e r b a l i t z a c i ó d e 
la h i s t ò r i a de c a d a un de l s c o m p o -
nents e s p e r m e t u n a r e v i s i ó de l s 
e s d e v e n i m e n t s d e la p r ò p i a v i d a , 
a f a v o r i n t e l s e n t i m e n t q u e a q u e s t a 
h a e s t a t s i g n i f i c a t i v a . L ' a l t r e 
a s p e c t e pos i t iu de ls grups a u t o b i o -
g r à f i c s és q u e p e r m e t c o m p a r t i r 
l ' e x p e r i è n c i a a m b e l s a l t res p a r t i c i -
p a n t s q u e c r o n o l ò g i c a m e n t h a n 
v i s c u t s i t u a c i o n s s o c i a l s , p e r s o n a l s , 
po l í t iques . . . , p a r e s c u d e s p e r o b t e n i r 
m é s c o n s c i è n c i a de les e x p e r i è n c i e s 
q u e c o n f o r m e n la v i d a i l a h i s t ò r i a 
p e r s o n a l . 
Q u a n v à r e m i n i c i a r l es s e s s i o n s de l 
grup a u t o b i o g r à f i c a l a C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e , aques ts eren e l s o b j e c t i u s 
q u e e s p r e t e n i e n a c o n s e g u i r , p e r ò 
j a a l a p r i m e r a s e s s i ó e n s n ' a d o -
n à r e m d ' u n al tre de l s p o t e n c i a l s 
d ' a q u e s t grup , l a t r a n s m i s s i ó o r a l 
d e la h i s t ò r i a q u o t i d i a n a c o l · l e c t i v a . 
A c a d a s e s s i ó s o r g i e n h i s t ò r i e s , n o 
r e c o l l i d e s a l s l l i b r e s , a n è c d o t e s , 
c o s t u m s q u e e n s v a n s e m b l a r q u e 
e r e n u n m a t e r i a l a p r o f i t a b l e p e r 
d o n a r a c o n è i x e r . É s a dir , e l s 
o b j e c t i u s i n i c i a l s s ' a m p l i a v e n a m b 
l a p o s s i b i l i t a t d e r e c o n s t r u i r l a 
h i s t ò r i a p e r s o n a l i c o l · l e c t i v a , a m b 
l a p o s s i b i l i t a t d e f e r u n a c e r t a 
h i s t ò r i a o r a l . E l p r o c é s v i s c u t h a 
p e r m è s ten i r un p r o d u c t e , a r r i b a r a 
un t e x t q u e r e s u m e i x u n a par t de l 
q u e h a sort i t a l e s s e s s i o n s r e a l i t z a -
d e s . A q u e s t t e x t e s v a m a t e r i a l i t z a r 
e n u n a r e v i s t a a m b e l t í t o l d e 
M e m ò r i e s r e c o b r a d e s m e m ò r i a 
c o l · l e c t i v a , e n u n a c l a r a a l · lus ió a 
q u è la m e m ò r i a p e r s o n a l s ' h a f e t 
m e m ò r i a c o l · l e c t i v a i p e r t a n t 
c o m p a r t i d a , e n a q u e s t p r o c é s d e 
v e r b a l i t z a c i ó i d e f e r - l a p ú b l i c a . 
A l a r e v i s t a hi p o d e u t r o b a r , c o m 
d è i e m a l p r i n c i p i , a n è c d o t e s , 
h i s t ò r i e s c o m ara , q u i n s v a r e n s e r 
e l s f u n d a d o r s d e la C o l ò n i a , q u i n e s 
v a r e n s e r l e s s e v e s m o t i v a c i o n s , d e 
q u è t r e b a l l a v e n , c o m e s r e l a c i o -
n a v e n , e l s j o c s de la i n f a n t e s a , l es 
c a n ç o n s , c o m e s f e s t e j a v a i c o m e s 
c a s a v e n , q u i n e s e r e n l e s f e s t e s m é s 
a s s e n y a l a d e s . . . 
N o l i f a l t a v a r a ó a u n a d e l e s 
c o m p o n e n t s de l g r u p q u a n d e i a q u e 
li a g r a d a v a m o l t a q u e s t a e x p e r i è n c i a 
p e r q u è li p e r m e t i a c a d a p i c r e v i u r e 
c o s e s d i f e r e n t s i , f i n s i tot , i n e s p e -
r a d e s . 
F i n a S a n t i a g o 
E q u i p d e V e l l e s a i F a m í l i a de l C I M 
Josep Melià, 
Doctor Honoris Causa? 
E l dimarts l ' I n f o r m a t i u B a l e a r 
va d o n a r a q u e s t a n o t í c i a q u e 
ens va a legrar a to ts : l ' e s c r i p -
tor i per iodis ta a r t a n e n c J o s e p 
M e l i à h a es ta t p r o p o s a t c o m a 
D o c t o r H o n o r i s C a u s a p e r l a 
Univers i ta t de l es I l l e s B a -
lears . A q u e s t é s e l r e c o n e i -
x e m e n t m é s i m p o r t a n t q u e la 
U I B p o t d o n a r a q u a l c ú . 
E s p e r e m q u e la n o t í c i a e s f a c i 
rea l i ta t i p o g u e m c e l e b r a r 
j u n t a m e n t a m b e n J o s e p e l 
seu n o m e n a m e n t . 
J 
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Associació Balear d'Esclerosi Múltiple 
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r e i x a l a c a m p a n y a c e d i n t l a 
i n s t a l · l a c i ó i s u f r a g a n t l e s 
d e s p e s e s d e l f i d e f e s t a q u e e s 
f a r à l ' h o r a b a i x a p e r a t o t s e l s 
p a r t i c i p a n t s e n l a d i a d a a l a 
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noticiari 
m a t e i x a t e r r a s s a d e l p o l i e s -
p o r t i u . D u r a n t t o t e l d i a l a p i s c i n a 
e s t a r à d i s p o n i b l e p e r a l b a n y 
g r a t u ï t i n o c a l d i r q u e t o t h o m hi 
e s t à c o n v i d a t . 
M u l l a ' t p e r 
l ' E s c l e r o s i M ú l t i p l e 
P e r a l p r o p e r d i u m e n g e d i a 1 2 
d e j u l i o l e s t à p r e v i s t a l a c e l e -
b r a c i ó a A r t à d ' u n a j o r n a d a 
d ' a d h e s i ó a l a c a m p a n y a 
"Mulla't per l'Esclerosi 
Múltiple" o r g a n i t z a d a p e r 
1' A s s o c i a c i ó B a l e a r d ' E s c l e r o s i 
M ú l t i p l e . L a j o r n a d a e s d e s e n -
v o l u p a r à a l a p i s c i n a d e l p o l i e s -
p o r t i u m u n i c i p a l d u r a n t t o t e l 
d i a i l a s e v a f i n a l i t a t é s l a d e 
s e n s i b i l i t z a r l a p o b l a c i ó e n v e r s 
a q u e s t a m a l a l t i a c r ò n i c a , i n v a -
l i d a r a l a v e g a d a q u e f o m e n t a r l a 
p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a , i p o t e n -
c i a r l a s o l i d a r i t a t e n v e r s l e s 
p e r s o n e s a f e c t a d e s p e r l ' E M . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à d ó n a 
s u p o r t a l ' A s s o c i a c i ó i s ' a d h e -
L a n o v a p i s t a d e t e n n i s j a e s t à a c a b a d a 
E l n o u p a v i m e n t d e l a p i s t a d e 
t e n n i s j a e s t à l l e s t p e r a j u g a r - h i . 
A q u e s t a m a t e i x a s e t m a n a s ' h a n 
e n l l e s t i t l e s o b r e s d e r e p a v i -
m e n t a c i ó d e l a p i s t a a p l i c a n t - h i 
u n a n o v a s u p e r f í c i e m o l t a p t a 
p e r a l a p r à c t i c a d ' a q u e s t e s p o r t . 
S e g o n s e l s e x p e r t s , a q u e s t t i p u s 
d e t r e s p o l (tipus/?lexipavé) é s e l 
q u e s ' e s t à i m p o s a n t e n e l s 
t o r n e j o s i m p o r t a n t s d e p i s t a d u r a 
a r r e u d e l m ó n , t a n t p e r l a s e v a 
a d h e r è n c i a c o m p e r l a t e x t u r a 
a m o r t i g u a n t d e l a q u a l e s 
c o m p o s a e l m a t e r i a l q u e l a 
r e v e s t e i x . 
U n c o p a c a b a d e s l e s o b r e s d e 
r e f o r m a d e l a p i s t a d e t e n n i s i 
q u e s ' h a n r e t a r d a t m é s d e l q u e 
e n u n p r i n c i p i e s t a v a p r e v i s t 
c o m e n ç a r à e l torneig de tennis 
estiu 98. L e s d a t e s d e c e l e b r a c i ó 
d ' a q u e s t t o r n e i g , j a h a b i t u a l c a d a 
a n y , s e r a n e n t r e e l 2 9 d e j u n y , 
q u e e s j u g a r a n l e s p r i m e r e s 
p a r t i d e s , f i n s l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r , q u e é s q u a n e s d i s p u -
t e n l e s s e m i f i n a l s i l e s f i n a l s . 
E n g u a n y s ' h a e s t a b l e r t u n 
n o m b r e m à x i m d e 2 4 p a r t i c i -
p a n t s e n t r e e l s q u a l s n ' h a d e 
s o r t i r u n g u a n y a d o r . E n p r o p e r e s 
e d i c i o n s j a a n i r e m i n f o r m a n t 
s o b r e l a m a r x a d e l t o r n e i g . 
Asegúrate un Seguro tan Bueno como Este. 
£n cuest ión de saiud. más vale tr s o b r e seguro. Si q u i s t a s tener tu saiud paffgclgmBntB cubierta , con la mayor comodidad y un trato personal , P l a n a s Salud marca di ferencias : 
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# (según condiciones de la póliza) ™ Rehabilitación sín límite de • • - f a Medicina Deportiva. 
^ completo sin coste ~ días 
adicional 
gkVCaja^ -.l-ai OYÍRÍL:PÍálm¿:ifB--Mallorba. TeL: 73 91 "88 /-Santiago Rossinvo|;.^ ,07QI2-P¿|ifiP tfg-MaMwcWT¿l.:;72^Q: 
i*"*) PLANAS lupf SALUD 
IMEQBA 
I Todo esto y mucho más... 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 971 8 3 5 0 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
Menú del dia 
Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
Cuina Mallorquina 
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Les festes de Sant 
Salvador s'acosten 
Tot just han c o m e n ç a t les 
festes de Sant P e r e i les de 
Sant S a l v a d o r j a s ' e s t a n 
preparant. D e p e r l ' A j u n -
tament h e m pogut s a b e r que 
n'hi tornarà h a v e r a v o l e r de 
festa. E n g u a n y , la fes ta c a u 
en dijous i j a s ' e n l l a ç a a m b 
el c a p de s e t m a n a de davant , 
amb la qual c o s a seran entre 
nou i deu els dies que duraran 
les festes, j a que c o m e n ç a r a n 
o bé el divendres 3 1 de jul iol 
0 b é e l p r i m e r d ' a g o s t , 
"dependrà de la quanti tat 
d 'ac tes que hi h a g i " , e n s 
c o m e n t à el r e g i d o r d e C u l -
tura B i e l T o u s . S e m b l a q u e 
el p r o g r a m a torna a c o m -
binar els e s p e c t a c l e s f i x e s 
de contractac ió a m b els ac tes 
1 les iniciatives populars de 
par t i c ipac ió . Verbenes, t res . 
C o n c e r t s , a l t res t a n t s , e l 
sopar a la f r e s c a n o v e n d r à 
totsol. T e a t r e , quatre fun-
cions ben divert ides . E x p o -
sicions, d i v e r s e s i e s p e c -
taculars alhora . C u c a n y e s , 
f o c s , x e r e m i e s , m ú s i c a 
c làssica . . . , tot plegat dins un 
p r o g r a m a vistós i que f a r à 
ambient es posi on es pos i . I 
es que falta p o c m é s d ' u n 
mes per encendre el c o e t boet 
i encetar la festa d 'est iu m é s 
esperada. 
noticiari 
Per un poble més net, col.labora! 
A m b aquest l e m a c o m a r e c l a m , 
durant aquests dies es reparte ix c a s a 
p e r c a s a i n f o r m a c i ó sobre el nou 
s i s t e m a de recol l ida domici l iàr ia de 
f e m s , la neteja viàr ia i la recol l ida 
s e l e c t i v a de residus en g e n e r a l . 
A q u e s t a c a m p a n y a i n f o r m a t i v a , 
p r o m o g u d a p e r l ' A j u n t a m e n t i 
l ' e m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a d ' a q u e s t 
s e r v e i , R E B A L I M S . A . , p r e t é n 
donar a c o n è i x e r els diferents serveis 
que ha de cobr i r el nou c o n c e s -
sionari , e ls horaris de recol l ida , la 
u b i c a c i ó dels diferents c o n t e n i d o r s 
d e r e c o l l i d a s e l e c t i v a a i x í c o m 
t a m b é les n o r m e s b à s i q u e s p e r 
u t i l i t z a r c o r r e c t a m e n t e l s e r -
vei . Adjunt a m b el tríptic informatiu, 
s ' a f e g e i x u n a c a r t a on s ' e x p l i q u e n 
els diferents serveis i els r e c u r s o s 
a m b els quals es c o m p t a tant a A r t à 
c o m a la C o l ò n i a d e S a n t P e r e , 
r e c l a m a n t la col · laboració c iutadana 
a l ' h o r a d e fer un b o n ús dels 
c o n t e n i d o r s i les p a p e r e r e s . A i x í 
m a t e i x , en el tríptic hi c o n s t e n uns 
telèfons de referència p e r a possibles 
q u e i x e s i r e c l a m a c i o n s . 
DAYCONSOí.^  
Calle Isaac Peral 30 CALA RATJADA 
Tel.: 81 87 93 ^ Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 








A lmuda ina 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els d ies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
Escola de Xofers 
A s s e g u r a n c e s 
... A 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231 -971 836332 
Fax.971 836711 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Uorcnç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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noticiari 
L e s o b r e s del passeig m a r í t i m 
d e l a C o l ò n i a , a p u n t d ' a d j u d i c a r 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 1 9 d e 
j u n y s o r t i a p u b l i c a d a a l B O E l a 
l i c i t a c i ó p e r a l a c o n t r a c t a c i ó d e 
l e s " O b r e s d e R e m o d e l a c i ó d e l 
P a s s e i g M a r í t i m d e l a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e " p e r p a r t d e l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e C o s t e s d e l 
M i n i s t e r i d e M e d i A m b i e n t . 
S e m b l a q u e a l a fi s ' e x e c u t a r a n 
u n e s o b r e s d e l e s q u e f a m o l t d e 
t e m p s q u e s e ' n p a r l a . S e g o n s e l 
b u t l l e t í , l a t r a m i t a c i ó t é c a r à c t e r 
d ' u r g è n c i a i e l p r o c e d i m e n t é s 
o b e r t e n f o r m a d e s u b h a s t a . E l 
p r e s s u p o s t b a s e d e l i c i t a c i ó é s 
d e 9 6 . 0 2 7 . 6 2 9 p t e s . I h i h a d e 
t e m p s f i n s e l 3 d e j u l i o l p e r q u è 
l e s e m p r e s e s i n t e r e s s a d e s p r e -
s e n t i n l e s s e v e s o f e r t e s , q u e s e r a n 
o b e r t e s i r e v i s a d e s e l p r o p e r d i a 
1 7 . R e c o r d e m q u e l ' a p o r t a c i ó 
m u n i c i p a l a a q u e s t e s o b r e s e r a 
d e p r o p d e t r e n t a m i l i o n s , a m b 
l ' a d q u i s i ó d e l s t e r r e n y s n e c e s -
s a r i s p e r a l a c o r r e c t a a l i n e a c i ó 
d e l p a s s e i g i n c l o s o s . L a r e s t a 
c o r r e a c à r r e c d e l M i n i s t e r i d e 
M e d i A m b i e n t . 
E l ^ C T ' H Q 
P e Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552424-971 843053-971 07500 
MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 563655 -
CAPDEPERA 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA 
DOBLE ACRISTALAMENT 
VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATS I EMPL0MATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETRER0S LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O SIN C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 S 
Tel. 971 836697 Artà. 
2 6 j u n y 1 9 9 8 
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¿ C r e e s e n G o l f ? 
¿Por qué creemos en algunas ideas y en otras no? 
¿Por qué en algunas se cree tanto tiempo y otras 
caen en el olvido? Piénsalo. La respuesta está clara 
en tu concesionario Volkswagen más cercano. 
D e s c u b r e e l N u e v o G o l f e n : 
M O G A L M O T O R 
CTRA. PALMA-ARTA - TEL. 8 4 3 3 3 5 - MANACOR 
38 4 7 0 2 6 j u n y 1 9 9 8 
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noticiari 
E x i t o s a v e t l a d a t e a t r a l a la R e s i d è n c i a 
F a u n s d i e s v a t e n i r l l o c a l a 
R e s i d è n c i a u n a c t e s i n g u l a r j a 
q u e e l s g r u p s d e 5 è i 6 è d e l C . P . 
N a C a r a g o l v a r e n e n t r e t e n i r e l s 
r e s i d e n t s a m b u n a v e t l a d a 
t e a t r a l . E l g r u p d e 5 è h a v i a 
p r e p a r a t d u e s p e c e s : u n a s e n z i l l a 
i d i v e r t i d a a n o m e n a d a Posa 't a 
la cua i F a l t r a e r a l a f a m o s a 
r o n d a l l a d e l'Abat de la Real. 
E l s i n f a n t s d e s t a c a r e n p e r l e s 
s e v e s q u a l i t a t s i n t e r p r e t a t i v e s i 
p e r l a n a t u r a l i t a t q u e h i p o s a r e n 
e n c a d a u n a d e l e s s e v e s 
i n t e r v e n c i o n s . E l g r u p d e 6 è v a 
r e p r e s e n t a r l ' o b r a d e C o s t a i 
L l o b e r a L · a deixa del Geni Grec. 
E l m o t i u d e l a r e p r e s e n t a c i ó é s 
q u e e n g u a n y s ' h a c e l e b r a t e l 7 5 è 
a n i v r s a r i d e l a m o r t d e l p o e t a i l a 
s e v a v i d a i o b r e s s ' h a n t r e b a l l a t 
a n i v e l l e s c o l a r . L a v e r s i ó q u e 
r e p r e s e n t a r e n e l s i n f a n t s e r a u n a 
a d a p t a c i ó t e a t r a l d e l f a m ó s 
p o e m a a m b i e n t a t a S e s P a ï s s e s i 
a l e s C o v e s d ' A r t à . E n e l p o e m a 
e s c o n t a l a h i s t ò r i a d ' a m o r e n t r e 
N u r e d d u n a ( v i d e n t d e l p o b l e q u e 
h a b i t a a l p o b l a t t a l a i ò t i c ) i e l 
g r e c M e l e s i g e n i ( r a p s o d a g r e c 
q u e f e r e n p r e s o n e r e l s g u e r r e r s 
m a l l o r q u i n s ) . E l s r e s i d e n t s 
a p l a u d i r e n c a d a u n a d e l e s 
i n t e r v e n c i o n s d e l s i n f a n t s i a 
m é s s ' e n d u g u e r e n c o m a r e c o r d 
u n s d i b u i x o s q u e e l s a l u m n e s 
h a v i e n r e a l i t z a t e x p r e s s a m e n t 
p e r d o n a r - l o s . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : Cl M a j o r , 1 0 7 T e l s . 9 7 1 8 3 6 2 8 0 - 9 7 1 8 3 5 0 5 1 F a x 9 7 1 8 3 5 3 1 8 
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47139 
col·laboració 
Cançons recopilades d'un plec que no en sabem 
ni l'autor ni la data, només se'n sap la impremta 
on es varen imprimir. Aquesta s'anomenava: 
"Independencia". 
Les transcrivim literalment. 
E n a m o r a t s o m e s t a t 
p e r ò n ' h e g i r a d a f u i a , 
n o et p e n s i s , a m o r , q u e e t v u i a , 
s à p i g u e s q u e m ' h e m u d a t . 
Si v o l s q u e v i s c a , d a ' m v i d a ; 
si v o l s q u e m u i r a , m a t è ' m , 
si v o l s q u e d e t u m ' o b l i d i 
fes u n c l o t i e n t r e r r e ' m . 
Si n a J o a n a M a r i a 
a m b u n a l t r e s e c a s a s , 
si t r o b à s o b e r t u n v a s 
a d e d i n s m ' h i t i r a r i a . 
S a p s q u e é s d e m a l a b e g u d a 
p e r u n f a d r í e n a m o r a t , 
t r o b a r g u e r r é a n e s c o s t a t 
de s ' a l . l o t a m é s v o l g u d a . 
D ó n a f i l a s a m i l o c a , 
i s i f a v e n t , d a - n ' h i m é s , 
n o t e n g u e s p o r d e s g u e r r e r s 
m e n t r e s t e n g u e s b o a m b 
s ' a l . l o t a . 
T a n t d e c a s f a ç d e g u e r r e r s 
c o m d e p a i a d e c i v a d a , 
f e r é m é s a m b u n a u i a d a 
q u e t o t s p l e g a t s a m b u n m e s . 
C o m e r a p e t i t g u a r d a v a 
u n a r o s a a u n j a r d í , 
c o m l ' h e v o l g u d a c o i r 
l a m ' h a n h a g u d a r o b a d a . 
T o t e s d u e s m e v o l e u ? 
N o s é c o m h o t e n c d e f e r , 
j u g a u - m e a c a r t o c r e u 
v e i a m d e q u a l a s e r é . 
F e d ' e r r a d e s 
A q u e s t a v e g a d a l ' e r r a d a n o 
é s m a s s a g r e u , e n c a r a q u e 
s a b e m p o s i t i v a m e n t q u e hi 
h a g e n t q u e s ' h i h a f i t x a t , 
c o s a q u e e n s a l e g r a p e r q u è 
d e m o s t r a q u e e l s l e c t o r s n o 
e s p e r d e n d e t a l l d e l s n o s t r e s 
e s c r i t s . 
A i x í t e n i m q u e a l n ú m . 5 8 5 
i a l a s e c c i ó d ' E s R a c ó 
( d a r r e r a p l a n a ) , c o m e n ç à -
v e m a m b a q u e s t e s p a r a u l e s : 
" C o r r i a l ' a n y 1 9 4 1 o 1 9 4 2 . . . 
q u a n h a v i a d e d i r " f a 4 1 o 4 2 
a n y s " . 
U n a a l t r a d e l e s m o l t e s 
e r r a d e s q u e s o v i n t s o l e m f e r 
i d e l e s q u a l s , i s o b r e t o t d e l a 
q u e f a e l c a s , e n d e m a n a m 
l e s c o r r e s p o n e n t s d i s c u l p e s . 
L a Redacció 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 7 1 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : ig lésies, restaurants , 
hotels. R a m s d e núv ies , centres. . . Funeràr ies : c o r o n e s , r ams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 





de 13 i 2^  
categoria. 
Per informes: 
Telèfons 971 83 69 79 i 
mòbil 909 62 38 54. 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexología podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 971 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
4 0 4 7 2 
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col·laboració 
Q u è en t r e u r e m del R è g i m E s p e c i a l p e r a les B a l e a r s ? 
D e s p r é s d e d o s a n y s d ' h a v e r - s e 
a p r o v a t a l P a r l a m e n t B a l e a r e l 
R è g i m E s p e c i a l p e r a l es B a l e a r s 
( R E B ) , h a a r r i b a t al C o n g r é s d e l s 
D i p u t a t s q u e h a a p r o v a t un t e x t 
q u e , g r à c i e s s o b r e t o t a l ' a c c i ó 
c o r r o s s i v a del P P , h a perdut la m e i t a t 
d e l s . a r t i c l e s i h a v i s t c a n v i a t s 
p r à c t i c a m e n t to ta la r e d a c c i ó i e l 
c o n t i n g u t de l d o c u m e n t i n i c i a l . L e s 
e s m e n e s q u e hi p r e s e n t à e l P P e n s 
h a o b l i g a t a q u e d a r - n o s a m b u n a 
l l e i d e m í n i m s . A r a b é , s e m p r e q u e 
e s p a r t e i x d e z e r o , i a q u e s t e r a e l 
n o s t r e c a s , e l resu l ta t a p e s a r d e s e r 
m a g r e p o t s e r v a l o r a t a m b un c e r t 
p o s i t i v i s m e . P o s i t i v i s m e q u e e s b a s a 
e n e l f e t q u e p e r p r i m e r a v e g a d a 
s ' h a par la t a l C o n g r é s de l s d e s a v a n -
t a t g e s q u e c o m p o r t a v i u r e u n a 
c o m u n i t a t i l l e n c a i g e o g r à f i c a m e n t 
f r a g m e n t a d a . 
P e r ò p o s s i b l e m e n t a r a é s q u a n al 
G o v e r n B a l e a r li q u e d a la f e i n a m é s 
d i f í c i l . E l G o v e r n B a l e a r h a u r à d e 
n e g o c i a r a m b e l G o v e r n d e l ' E s t a t 
u n f i n a n ç a m e n t e c o n ò m i c q u e 
p e r m e t i e l d e s e n v o l u p a m e n t d ' a -
q u e s t a l l e i . D e s de l P S M - N a c i o n a -
l i s t e s d e M a l l o r c a , f a a n y s q u e 
d e f e n s a m la n e c e s s i t a t d ' o b t e n i r un 
r è g i m f i s c a l e s p e c i a l q u e e q u i l i b r i 
e l s d e s a v a n t a t g e s e c o n ò m i c s q u e 
e n s p r o v o c a la insular i ta t . É s p e r 
a i x ò q u e d o n a m la b e n v i n g u d a al 
R E B p e r ò m a n t e n i m u n c e r t 
e x c e p t i c i s m e s o b r e q u i n s e r à e l 
resu l ta t r e a l d ' a q u e s t a c o n q u e s t a . 
F o n a m e n t a m e l s n o s t r e s d u b t e s 
e n la p o c a c a p a c i t a t del G o v e r n 
B a l e a r s e m p r e q u e h a h a g u t d e 
n e g o c i a r a m b e l G o v e r n d e l ' E s t a t . 
D u r a n t m o l t s a n y s e n s f e r e n c r e u r e 
q u e M a d r i d d i s c r i m i n a v a les B a l e a r s 
p e r r e v e n j a p o l í t i c a ; p e r ò i a r a q u e 
g o v e r n e n e l s m a t e i x o s tan a q u í c o m 
a l l à ? . N o e s t rac ta q u e e l P S M t e n g u i 
g a n e s d ' a t i o n a r e l f o c , b e n a l 
c o n t r a r i , i c r e c q u e h e m d o n a t 
m o s t r e s s u f i c i e n t s d e l a n o s t r a 
v o l u n t a t d e f e r u n a o p o s i c i ó 
c o n s t r u c t i v a a l P a r t i t P o p u l a r i , 
s o b r e t o t , un b o n e x e m p l e d ' a q u e s t a 
b o n a vo lunt a t e l t r o b a m e n e l p r o c é s 
d e t r a m i t a c i ó de l R E B . 
F i n s i tot , F e x e c u t i u a u t o n ò m i c 
h a h a g u t d e r e c o n è i x e r q u e l a 
i n t e r v e n c i ó de l P S M h a c o n t r i b u ï t a 
m i l l o r a r n o t a b l e m e n t e l t e x t d e l 
R è g i m E s p e c i a l . E f e c t i v a m e n t , e l 
P S M , a t ravés del G r u p P a r l a m e n t a r i 
C a t a l à d e C o n v e r g è n c i a i U n i ó , h a 
a c o n s e g u i t in t roduir t o t a u n a s è r i e 
d ' e s m e n e s q u e , a l m a n c o , h a n sa lva t 
l a c a r a d ' a q u e s t a l lei i, e s p e c i a l m e n t , 
h a n a j u d a t a n e t e j a r u n a m i c a la 
i m a t g e de l p r e s i d e n t M a t a s . N o 
o b l i d e m q u e e l G o v e r n M a t a s v a f e r 
b a n d e r a i s ' o m p l í la b o c a de l d i t x ó s 
R è g i m F i s c a l . P e r tant , é s tot un g e s t 
q u e e l P P valor i la nos t ra c o n t r i b u c i ó 
p o s i t i v a p e r ò é s l a m e n t a b l e q u e 
a m a g u i a l s c i u t a d a n s de qui é s l a 
c u l p a q u e e l R E B h a g i q u e d a t 
d e s c a f e i n a t i tan bui t d e c o n t i n g u t . 
É s b e n h o r a , i n o e n s c a n s a r e m d e 
repet i r , q u e e l R E B v a m o r i r a m a n s 
d e l s d iputats de l P P . I a i x ò a l m a r g e 
d e d e m o s t r a r q u e e s m a n t é u n a 
m a n c a d e s e n s i b i l i t a t e n v e r s de l s 
p r o b l e m e s der ivats d e la insular i ta t , 
d e m o s t r a , s o b r e t o t , e l p o c p e s q u e 
t e n e n e l s n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s 
p o l í t i c s a M a d r i d . H a h a g u t de s e r 
C o n v e r g è n c i a i U n i ó qui d e f e n s a s 
l e s e s m e n e s q u e h a n p e r m è s t reure 
e l R E B del c o m a c l í n i c a q u è 1' havi a 
c o n d e m n a t e l P P . 
S e g u r q u e a q u e s t a l le i n o é s l a q u e 
m é s b e n e f i c i a e l s c i u t a d a n s d e les 
B a l e a r s p e r ò e n s s e n t i m m o l t 
s a t i s f e t s d ' h a v e r c o n t r i b u ï t a 
m i l l o r a r e l c o n t i n g u t d ' u n a l le i q u e 
h a v i a e s d e v i n g u t u n a r e i n d i v i c a c i ó 
h i s t ò r i c a . A l g u n e s d e les m e s u r e s 
q u e s ' h i han i n c l ò s tendrán u n a 
r e p e r c u s s i ó c o n s i d e r a b l e . E l s quatre 
e i x o s s o b r e e l s q u a l s h e m in tenta t 
i n c i d i r h a e s t a t E d u c a c i ó , S a n i t a t , 
T r a n s p o r t s i e l preu d e l s h i d r o c a r -
b u r s . S e r v e i s b à s i c s c o m la Sani ta t 
i l ' E d u c a c i ó h a n es ta t e l punt m é s 
f o r t d e l a n o s t r a r e i v i n d i c a c i ó . 
L ' e s f o r ç s ' h a v is t r e c o m p e n s a t a m b 
e l c o m p r o m í s de l G o v e r n estatal de 
b e c a r e ls es tudiants q u e forçosament 
s ' h a g i n d e d e s p l a ç a r f o r a de la seva 
i l l a i de s u b v e n c i o n a r e l s trasl lat de 
m a l a l t s i de l s s e u s a c o m p a n y a n t s . 
Q u a n t al p r e u de l s h idrocarburs , 
q u e e n o c a s i o n s h a superat les vuit 
p e s s e t e s d e d i f e r è n c i a a m b la 
P e n í n s u l a , l a i n t e n c i ó é s d ' a n a r a 
c e r c a r un e q u i l i b r i q u e ens acos t i a 
l a m i t j a n a e s t a t a l . P e l q u e f a al 
t r a n s p o r t p ú b l i c , t a n t e s v e g a d e s 
d e f e n s a t d e s de l P S M , e l G o v e r n 
C e n t r a l h a u r à d e c o l · l a b o r a r poten-
c i a n t e l t ranspor t f e r r o v i a r i . H e m 
a c o n s e g u i t i n c o r p o r a r l ' ú n i c a 
m e s u r a q u e c o n t e m p l a a q u e s t a l le i : 
b o n i f i c a c i o n s a l ' I m p o s t de S o c i e -
tats e n les i n v e r s i o n s e n m a t è r i a de 
m e d i a m b i e n t . N o o b l i d e m que 
t a m b é h e m i n c o r p o r a t e s m e n e s 
e n c a m i n a d e s a i m p u l s a r l ' ac t iv i ta t 
a g r í c o l a i p e s q u e r a i a f o m e n t a r la 
d i v e r s i f i c a c i ó e n e r g è t i c a i l e s 
e n e r g i e s a l t e r n a t i v e s . F i n a l m e n t , 
s ' h a a c o n s e g u i t q u e e l tur i sme sigui 
c o n s i d e r a t un s e c t o r e s t r a t è g i c en la 
c r e a c i ó d e l l o c s d e f e i n a a l a nostra 
c o m u n i t a t , s e n ' i n c e n t i v a r à la 
r e e s t r u c t u r a c i ó i les m e s u r e s que 
p e r m e t i n p a l i a r l ' e s t a c i o n a l i t a t . 
L a c o n c l u s i ó q u e en p o d e m treure 
é s q u e h e m f e t u n a pe t i ta p a s s a c a p 
a l r e c o n e i x e m e n t d e la insularitat , 
a v a l a t p e r l a r e c e n t a p r o v a c i ó de 
l ' i n f o r m e V i o l a , a l P a r l a m e n t 
E u r o p e u , i q u e a part i r d 'a ra , el 
d e s e n v o l u p a m e n t d ' a q u e s t a l le i 
d e p e n d r à d e la c a p a c i t a t q u e tengui 
e l G o v e r n B a l e a r d e n e g o c i a r a m b 
e l G o v e r n d e l ' E s t a t i d e re indiv icar 
u n t r a c t a m e n t m é s j u s t p e r als 
c i u t a d a n s d e les I l l e s B a l e a r s . 
P e r e S a m p o l i M a s . 
S e c r e t a r i G r a l . P S M - N a c i o n a l i s t e s 
d e M a l l o r c a . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
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Comentari hípic 
E l s dos h i p ò d r o m s m a l l o r -
q u i n s , c o m é s h a b i t u a l e n l a 
temporada es t ivenca , han m o d i f i c a t 
l 'horari de les s e v e s p r o g r a m a -
cions. A i x í d o n c s , les c o r r e g u d e s a 
Son P a r d o e s c e l e b r a r a n c a d a 
divendres a partir de les nou del 
vespre i les c a r r e r e s a M a n a c o r es 
disputaran dissabte, c o m abans, però 
apartir de les vuit i mit ja del v e s p r e . 
T a m b é c a l d i r q u e e n a q u e s t a 
temporada e s t i v e n c a s ' h a n p r o g r a -
mat moltes c o r r e g u d e s de c a r à c t e r 
especial per a totes les c a t e g o r i e s , 
fet que s e g u r a m e n t a g r a i r a n els 
aficionats al trot que a c u d e i x e n 
massivent a les c o r r e g u d e s n o c t u r -
nes. 
P e r una altra b a n d a , u n a 
notícia que n o podia p a s s a r p e r alt 
és l 'adquisició per part d e la quadra 
Blaugrana del c r a c k n a c i o n a l de 
només dos anys D A N D Y D ' A B R I L 
G S , fill del prest igiós T a p D a n c e 
K i d ( 1 . 1 3 ) i d e P e r l a d ' A b r i l 
G S ( 1 . 2 1 ) que en el seu dia g u a n y à 
el Gran P r e m i N a c i o n a l . D a n d y en 
només dues c o r r e g u d e s o s t e n t a un 
rècord de 1 . 2 0 . 6 i p e r tant n o es 
extrany que el seu antic propietari 
V apuntas per c ó r r e r a u n a impor tant 
correguda de c a r à c t e r e u r o p e u . 
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esports 
Dandy d'Abril G.S. propietat de la quadra Blaugrana 
Quant a les a c t u a c i o n s dels 
c a v a l l s locals h e m d ' a n o m e n a r en 
p r i m e r l loc el bon poltre de P e p 
F e r r e r , C i l e o , que g u a n y à sense c a p 
dificultat a M a n a c o r a m b un registre 
de 1 . 2 4 . 1 , consol idant -se d ' a q u e s t a 
m a n e r a c o m un dels mil lors pol tres 
loca ls de la g e n e r a c i ó « C « . C r í t i c , 
de la quadra E s S e m e n t e r e t , o b t e n g é 
un quart l loc a M a n a c o r a un t e m p s 
de 1 . 2 5 . 1 , demostrant u n a v e g a d a 
m é s que és un caval l a tenir m o l t en 
c o m p t e durant aquesta t e m p o r a d a 
nocturna . D e la quadra S ' H e r e t a t 
a c o n s e g u í la victòria la filla de Súper 
B o w l , M e n d o c i t a . D e la q u a d r a 
B l a u g r a n a , A l c a t r a z T , a c o n s e g u i r 
un quart l loc a S o n P a r d o . L ' e g u a 
de P e d r o Gelaber t , A f f i Jul ia , fou 
s e g o n a a 1 . 2 5 . 6 , tornant a fer u n a 
altre b o n a c o r r e g u d a m e n t r e que 
V a r i s o l L u i de la q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l fou quar ta en la c o r r e -
g u d a m é s j u g a d a de la p r o g r a m a c i ó 
a M a n a c o r . P e r a f inali tzar h e m de 
c o m u n i c a r que el p r o p e r d i m e c r e s 
dia 2 4 de J u n y i a m b m o t i u d e la 
festivitat de S a n J o a n es c e l e b r a r a n 
c o r r e g u d e s a la pis ta d e S o n B l a i a 
M u r o . 
Karate 
El passat dia 31 de m a i g es v a 
ce lebrar al P o l i e s p o r t i u M i q u e l 
Àngel Nadal de M a n a c o r el II Trofeu 
Fires i F e s t e s de M a n a c o r . 
El G i m n à s A r t à v a par t ic ipar a 
aquest c a m p i o n a t a m b 15 kara tekes 
d'entre els quals v a d e s t a c a r la 
actuació en la c a t e g o r i a A l e v í n de 
C i n t u r ó + d e v e r d , n a C a t a l i n a 
Mestre, la qual v a quedar c a m p i o n a . 
T a m b é v a a c o n s e g u i r el 2 n l loc na 
Bel Ortega a la m a t e i x a c a t e g o r i a . 
En mascul ins i a la c a t e g o r i a + v e r d , 
Miquel Fer ragut v a a c o n s e g u i r el 
2n lloc, c o m t a m b é en J o a n P o z o a 
la ca tegoria Infantil . 
Enhorabona als g u a n y a d o r s i a tots 
els participants. 
A la foto podeu c o n t e m p l a r els nins 
juntament a m b el seu professor , 
m o s t r a n t e l s d i s t i n t s t r o f e u s i 
medalles aconsegui ts . 
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Futbol 
B e n j a m i n s F - 7 
C o p a P r e s i d e n t 
A r t à 3 - P o l l e n ç a 1 
G o l s : G i n e s ( 2 ) , O b r a d o r 
A l i n e a c i ó : C o b o s , Gri l lo , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , G i n e s , P a u . 
Gil , J o s e , B e r n a t , V i c e n s 
P o l l e n ç a 2 - A r t à 5 
G o l s : O b r a d o r , G i n e s , J o s e ( 3 ) 
A l i n e a c i ó : C o b o s , Gri l lo , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , C o l l , G i n e s . 
P a u , Gil , J o s e , B e r n a t , V i c e n s 
A m b c l a r a superiori tat h a n sa lvat 
l ' e l i m i n a t ò r i a els b e n j a m i n s c o s a 
q u e els du a disputar la semif inal de 
M a l l o r c a , el q u e es pot c a t a l o g a r j a 
d ' e x i t ó s i a m b la m o r a l al m à x i m j a 
q u e es pot e s p e r a r el m i l l o r d 'e l ls . 
E l s resultats c o n t r a els pol lenc ins 
son e l o q ü e n t s , m é s c l a r inc lús a 
c a m p contrar i q u e en el propi en el 
p r i m e r partit . L a p r o p e r a r o n d a és 
c o n t r a el P o r t o C r i s t o i tant el m í s t e r 
c o m e ls j u g a d o r s t e n e n p l e n a 
c o n f i a n ç a en p a s s a r i p lantar -se en 
la f ina l í ss im a d e M a l l o r c a , c o s a q u e 
s e r i a , s e n s e c a p d u b t e , un è x i t 
ro tund. 
P r e - b e n j a m i n s F - 7 
S a n t S a l v a d o r 7 - S ' H o r t a 0 
G o l s : N a d a l ( 4 ) , F e l i p , I s m a e l , 
S e r g i o 
S a n t S a l v a d o r 3 - B a d i a C M . 0 
G o l s : J o a n G i n a r d ( 2 ) , N a d a l 
E l s m é s p e t i t s a c u d i r e n a S o n 
S e r v e r a p e r disputar el torneig d e 
l e s f e s t e s p a t r o n a l s e n la s e v a 
c a t e g o r i a , el que v a ser un è x i t ple 
p e r a ells j a q u e s ' a n o t a r e n el t r i o m f 
en els dos partits , a m b c lars resultats 
f a v o r a b l e s i s e n s e r e b r e ni un sol 
g o l e s s e n t p e r tant g u a n y a d o r s de 
dir torneig. E n h o r a b o n a als j ugadors 
i a l ' e n t r e n a d o r . 
C o i n c i d i n t a m b el 5 0 è aniversar i 
q u e es c o m p l e i x el 2 7 d ' a q u e s t m e s , 
v o l e m m o s t r a r a la l lum p ú b l i c a la 
f a m o s a a c t a d ' u n n o m e n y s f a m ó s i 
e m o c i o n a n t partit P o b l e n s e - A r t à , 
disputat el 2 7 d e j u n y del 1 9 4 8 a S a 
P o b l a . E r a el d a r r e r partit de l l iga i 
F A r t à a n a v a al terreny p o b l e r c o m a 
l íder a m b un punt d ' a v a n t a g e s o b r e 
els l o c a l s , q u e e r e n s e g o n s i a m b 
aquests c o n d i c i o n a n t s es dec idi r ia 
el títol de c a m p i ó . A F A r t à li b a s t a v a 
un e m p a t p e r c o n q u e r i r el títol, el 
q u a l a c o n s e g u i r i a d e s p r è s d e l 
d i c t a m e n f a v o r a b l e del c o m i t é d e 
c o m p e t i c i ó . L l e g i u a c o n t i n u a c i ó 
B E L L P U I G 
F a c t a que r e d a c t à , d 'aques t f a m ó s i 
p o l è m i c partit , F àrbitre Sr . J u a n 
B o s c h . L a r e p r o d u ï m en caste l là , tal 
i c o m es v a r e d a c t a r or ig inalment . 
O f e r i m t a m b é als nostres lec tors 
t o t e s les e s t a d í s t i q u e s d ' a q u e l l a 
t e m p o r a d a 4 7 / 4 8 que v a ser p l e n a 
d ' è x i t s p e l C . D . A r t à essent c a m p i ó 
d e I a R e g i o n a l . L a c o i n c i d è n c i a de 
l ' e f e m è r i d e s h a e s t a t a m b l a 
c o n s e c u c i ó del títol assolit e n g u a n y , 
5 0 a n y s després . 
B e l l p u i g vol agra i r p ú b l i c a m e n t a 
S e b a s t i à R i e r a a ) B e r r e t , el treball 
q u e h a reali tzat en les estadíst iques 
q u e p u b l i c a m , a i x í c o m p e r facil i tar-
n o s la " d i t x o s a " ac ta , sobre la qual 
g i r a to t e l c o m e n t a r i d ' a q u e s t a 
c r ò n i c a . 
T e m p o r a d a 4 7 / 4 8 
C l a s s i f i c a c i o n s 
C a m p i o n a t 2 a R e g i o n a l 
B i n i s s a l e m 2 2 pts 
A r t à 2 2 pts 
M ú r e n s e 2 1 pts 
S a n t J o a n 2 0 pts 
M o n t u ï r i 1 5 pts 
L l o s e t e n s e 13 pts 
P o r r e r e s 11 pts 
F e l a n i t x 9 pts 
S e r v e r e n s e 6 pts 
F a s e a s c e n s a I a R e g i o n a l 
A r t à 8 pts 
V u l c à n i a 7 pts 
B i n i s s a l e m 6 pts 
C o l l e r e n s e 3 pts 
C a m p i o n a t I a R e g i o n a l 
A r t à 2 4 pts 
P o b l e n s e 2 3 pts 
M ú r e n s e 2 2 pts 
E s p a ñ a 2 1 pts 
S a n t J o a n 2 0 pts 
M a n a c o r 1 9 pts 
M o n t u ï r i 1 6 pts 
B i n i s s a l e m 15 pts 
L l o s e t e n s e 13 pts 
S ó l l e r 6 pts 
J u g a d o r s al ineats 
B o r d o y 4 0 pics 
C r e s p í 3 9 pics 
S a s t r e 3 9 p ics 
A t a n a c i o 3 8 p ics 
N a d a l " T a r o " 3 7 p i c s 
Pra ts 3 7 p i c s 
S e r v e r a 3 7 p ics 
M o r a g a s 3 3 p i c s 
P a t r ó 3 1 p ics 
R a m o s 2 5 pics 
S a l o r d 2 3 p ics 
J a u m e Ginard 13 pics 
C a y e t a n o " T a n o " 13 pics 
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C o l i n 1 0 p i c s 
Sard 7 p ics 
C a m p s 5 p i c s 
L e i d a 4 p i c s 
S u r e d a 2 p i c s 
M i q u e l G i n a r d 1 p i c 
G o l e j a d o r s 
R a m o s 2 2 g o l s 
S a s t r e 17 g o l s 
B o r d o y 13 g o l s 
S e r v e r a 9 g o l s 
N a d a l 9 g o l s 
C r e s p í 8 g o l s 
P a t r ó 5 g o l s 
S a l o r d 4 g o l s 
C a y e t a n o 3 g o l s 
L e i d a 2 g o l s 
M o r a g a s 2 g o l s 
C o l í n 1 g o l 
T o t a l 9 5 g o l s 
Parti t f inal 
P o b l e n s e 2 - A r t à 2 
G o l s : B o r d o y , C r e s p í 
A l i n e a c i ó : A t a n a c i o , P a t r ó , Prats , 
S a l o r d , B o r d o y , S e r v e r a , Crespí , 
S a s t r e , R a m o s , N a d a l , Col in 
A C T A D E L P A R T I D O P O B L E N -
S E - C . D . A R T À 
E l A r b i t r o q u e suscr ibe informa 
s o b r e el par t ido c e l e b r a d o en el día 
de a y e r en L a P u e b l a entre el equipo 
titular y el C . D . A r t a . 
E n el t r a n s c u r s o del par t ido el 
públ ico se por tó de f o r m a incorrecta 
e insultante c o n el equipo visitante, 
j u e c e s d e l ínea y el que suscribe. 
A los 4 4 m i n u t o s de la segunda 
par te el A r t a p o r m e d i a c i ó n de su 
e x t r e m o d e r e c h a l o g r a su segundo 
tanto o s e a el del e m p a t e , siendo 
r u i d o s a m e n t e p r o t e s t a d o p o r el 
p ú b l i c o en f o r m a i n c o r r e c t a l legan-
d o i n c l u s o a invadir en parte del 
te r reno d e j u e g o . C o a c c i o n a n d o a 
s u s j u g a d o r e s q u e h a s t a aquel 
m o m e n t o h a b í a n o b s e r v a d o la 
c o r r e c c i ó n a d e c u a d a c o n palabras 
c o m o M Á T A L O N O T E N G Á I S 
M I E D O Q U E Y A N O H A Y S A R -
G E N T O . 
A l l l a m a r el s e ñ o r d e l e g a d o de 
c a m p o p a r a intentar poner orden 
f u i a p e d r e a d o p o r e l p ú b l i c o 
h i r i é n d o m e e n la meji l la derecha 
p o r for tuna sin c o n s e c u e n c i a s , L o 
m i s m o el j u g a d o r del A r t a Daniel 
R a m ó n G ó m e z que le hirieron en 
u n a pierna . A l m i s m o t iempo los 
j u g a d o r e s del P o b l e n s e : Juan Soler 
C a i m a r i i M a r t í n F e m e n i a s Pons 
sa l ieron del t e r r e n o de j u e g o y 
a g r e d i e r o n a un g r u p o de especta-
d o r e s , e s t a o b s e r v a c i ó n partió del 
j u e z de l ínea J a i m e Ripoll Sureda. 
26 j uny 1998 
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Con la intervención de la f u e r z a 
pública quedó por fin d e s a l o j a d o de 
espectadores el terreno de j u e g o 
aun cuando frente a la ent rada del 
túnel estaban estacionadas unas c ien 
personas insultando al que suscr ibe 
y jugadores visitantes , d e j a n d o c a e r 
varias piedras s iendo r e a n u d a d o el 
j u e g o s i e m p r e e n c o n t i n u a y 
descarada c o r r e c c i ó n p o r par te del 
público. L a n z a n d o piedras t rans-
currido el minuto que fa l taba p a r a 
terminar el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o 
del partido c o n e m p a t e a d o s tantos . 
Al intentar s e ñ a l a r el f inal del 
partido m e dirigí a la f u e r z a públ ica 
para que m e custodiara y c o m o viera 
que era m e n o s que i m p o s i b l e p o r 
haber una multitud en la e n t r a d a del 
túnel a m e n a z á n d o m e c o n palabras 
diciéndome que n o saldría v i v o si 
no tocaba un P E N A L T Y aún de 
otras c o s a s por el est i lo . P o r tanto 
vista la actitud tan a m e n a z a d o r a del 
público y de su m a n i f i e s t a a f u r g a -
ción para evi tar m a l e s m a y o r e s dije 
a los jugadores del C . D . Arta que el 
partido reglamentar io h a b í a t e r m i -
n a d o c o m e m p a t e , q u e n o s e 
preocupasen de lo que s u c e d i e r a , 
siguió h a s t a s e ñ a l a r i m a g i n a r i o 
penalty, sólo p a r a de e s t a f o r m a 
poder salir y v e r la a p a c i g u a c i ó n de 
1947/48 J G E P F C 
A ARTÀ 20 20 0 0 61 11 
AFORA 20 4 6 10 34 42 
TOTALS 40 24 6 10 95 53 
los á n i m o s éntrelos e sp e c ta d or e s y 
m a r c h a r n o s en f o r m a p o c o airada a 
los dos minutos de haber señalado 
el i m a g i n a r i o penal ty . 
A l j u g a d o r del Arta R a m ó n C r e s p í 
Canta l lops , p o r ser el autor del tanto 
del e m p a t e c u a n d o se dirigía a la 
c a s e t a fue perseguido e insultado 
por el públ ico . 
T a m b i é n h a g o c o n s t a r que fueron 
d e s h i n c h a d o s los n e u m á t i c o s del 
c o c h e que nos había t rasladado a L a 
Puebla . 
L a a c t u a c i ó n del D e l e g a d o d e 
c a m p o , p o r lo apurada fue buena. 
L a f u e r z a p ú b l i c a nos a c o m p a ñ ó 
hasta la entrada d e la carre tera P a l m a 
- A l c u d i a . 
A l o s j u g a d o r e s d e l P o b l e n s e 
Gabr ie l S e r r a G o s t , S e b a s t i á n S e r r a 
G o s t y J u a n S o l e r C a i m a r i , los 
a m o n e s t é p o r i n s u l t a r m e y a m e n a -
z á n d o m e de q u e n o saldría v i v o si 
n o t o c a b a un penal ty , n o les e x p u l s é 
c o m o e r a m i o b l i g a c i ó n , p o r la 
act i tud que s i e m p r e d e m o s t r ó el 
p ú b l i c o . 
P a l m a 2 8 de j u n i o de 1 9 4 8 
E l A r b i t r o F i r m a d o 
J u a n B o s c h R u b i c a d o 
.¿2 Electro Mecánica ARTA, S.L. 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 24 
Tel . 971 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À O 1W.CÚD Ktà 
Màxima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
Miera 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s 
Tertmia 11 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
Pri»n>?xi 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
200 SC 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
Serem 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
ó permanent 
bre el nostre taller. 
Alimm 
D e s d ' 1 . 5 9 8 . 0 0 0 p t s . 
44 4 7 6 
R a c ó 
C o m e n ç a m i a c a b a m la 
present e d i c i ó a m b fo tos 
que fan for ta r e f e r è n c i a a 
la C o l ò n i a . 
A v u i p u b l i c a m a la s e c c i ó 
del r a c ó u n a f o t o que j a 
é s h i s t ò r i a p e r la v i l a 
c o l o n i e r a . P o q u e s c a s e s 
hi h a v i a p e r a q u e l l e s 
s a o n s en què el t u r i s m e 
e n c a r a no g u a i t a v a ga i re 
p e r les n o s t r e s c o s t e s . 
A i x í tenim que la p a n o r à -
m i c a é s e n p a r t b e n 
e n y o r a d i s s a d e g u t a la 
g r a n t r a n q u i l i t a t q u e 
a l e n a v e n els nadius i els 
p o c s es t iuejants . 
A dalt de tot de la f o t o g r a -
f i a j u s t e s v e u e n e l s 
b a i x o s de , a l ' e s q u e r r a 
C a n L l a n e r a s i a la dreta 
C a s ' H e r m a n o . M é s avall 
C a n B i s c a i , C a n Pirr is , la 
r e c t o r i a ( a l e s h o r e s v i c a -
r i a ) , i 1' e s g l é s i a . A l c a r r e r 
de S a n t M a r c hi t r o b a m : 
C a n E s t a c a , C a n F e n a , 
C a N a D o l o r e s , S o n C a l ó , 
C a S e s P i p e s , la c o t x e r i a 
i c u b d ' e s C a ñ á i s i c a 
2 6 j u n y 1 9 9 8 
B E L L P U I G 
cloenda 
l ' a m o E n L l o r e n ç C a n a i . A la dreta del m a t e i x c a r r e r hi v e i m el forn i a la 
p l a ç a S a F o n d a ( m é s tard E l s T a m a r i n d o s ) . 
A b a i x de tot i a F e s q u e r r a es v e u la torreta de C a N a Cris t ina i a i a s e v a dreta 
la teulada de s ' E s t a n c . I p o c a c o s a m é s per afegir . C a m p s i solars buits que 
avui j a n o e x i x t e i x e n . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L a f e s t a d e l s f r a r e s 
L e s c l a u s a m b l a m à s e m p r e 
i a m b l ' a l t r a t é e l t i m ó 
é s p e r n o s a l t r e s u n h o n o r 
e l t e n i r l a g e n t c o n t e n t a . 
N o s a l t r e s a n a r - h i c o m s e m p r e 
a m b e l l s a c e l e b r a r - h o 
q u è b e l l a é s a q u e s t a f e s t a 
d e g e n t p e t i t a i m a j o r . 
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